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L A M A R I N A 
E D I C I O l s r D E J - i J ± . T ^ I R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
FUNCIONARIOS JOVENES 
DOS ENTREVISTAS FRUSTRADAS 
.Nuestros entrevistados de lioy son 
fiados, discretos y disciplinados. 
iQuién garantiza que la palabra no 
esté en el camiaio de envilecerse? 
,Xo estamos aquí para hablad— 
jio-s dijo el secretario particular del 
jPrcs'idente de la ÍRepiuMica, general 
Honocal. 
—Él silencio es de oro y la pala-
bra . es de plata, según el proverbio 
.vü'ip-agregó el joven pagador ofi-
eial de Palaeio. 
Jíl cronista deseaba brindarles a 
los lectores dol Diario, una entrevis-
ta originail, una conversación con al-
tos empleados euya labor es silencio-
ga, callada, asidua, efectiva. 
—LNo poi' que seamos jóvenes, so-
aos ••eausseurs."—nos dicen.— Esto 
le adquiere con la edad. 'Es nuestro 
lema hablar poco y hacer mucho. 
—El hombre de sentido serio — 
asentimos nosotrois—es sobrio en pa-
labras; pero bien podrían apuaitarme 
ustedes alguna de las observaciones 
que hayan podido hacer en sus fun-
ciones, en el desempeño de sus res-
pectivos cargos. 
, —Hoy por hoy nos está vedado por 
nuestra lealtad—eontestó el secreta-
rio señor Aspiazu. 
• —Por nuestra disciplina—añadió 
el señor Armas. 
[ —Pero, dígame, señor Aspiazu, si 
clasificásemos la enorme cantidad de 
correspondeucra diariamente que re-
cibe un Jefe de Estado, qué '"'easillas" 
aparecerían más nutridas, ¿la de 
•['peticionéis de destinos," la de 
"consejos a destiempo para el me-
jor gobierno," la de {•'solicitudes de 
«teoiTos y pasajes.'' la de "fórmulas 
salva d oras para hacer venturoso al 
país."' la de "denuncias contra el 
prójimo," la de ''demandas de in-
dultos,'* la de '"súplicas de que el 
Estado costee la educación de ¡A. B. 
[o C , " la de "acusaciones," la de 
*'ofrecimientos de inventos," etc. 
! —Xo puedo, ni debo, ni creo que 
ie pueda hacer clasificación alguna. 
Cuanto exponen o solicitan los ciuda-
danos de una república democrática 
El general Menocal es amigo de la juventud.-Le 
asigna puestos de conf¡anza.-Ideales de sana 
energía.-Sólo la disciplina social salva 
a los pueblos nuevos. 
ha enseñado con el ejemplo. T no 
puedo decirle más. Mi cargo es de 
confranza y procuro Tesponder a esta 
confianza. IE1 general Menocal es ami-
go de la juventud y la alienta y la 
proteje y anhela que se prepare para 
la vida pública. Tuvo una gran sa-
tisfacción al firmar los nombramien-
tos de los ilustrados jóvenes señores 
de la Cruz y Taboadela, por lo mis-
mo, porque son jóvenes. 
Armas y Aspiazu se dirigieron 
nuevo a su bufete de trabajo. El 
mero tomó un block y se puso a c 
probar sumas y el segundo echó ] 
no a una enorme cantidad de cartv . 
y se dirigió por la escalera interior ; 
las habitaciones altas del general Mí 
noeal. Los mecanógrafos trabajaba; 
con celeridad. Buscábamos un detalle, 
una minuta indiscreta, un membrete 
que nos diese motivo a escribir una 
cuartilla. 
tud muchos espíritus fuertes que 
piensan poder prescindir de los me-
dios pequeños y llegar a la cima de 
la montaña sin haberse cansado en su-
bir los caminos paso tras paso. La fal-
ta de discdplina verdadera es uno de 
los azotes de este tiempo. 
El general Menooal es amigo de la 
juventud. La lleva a los puestos al-
tos. A los de mayor discreción- A los 
más delicados. Experimenta satisfac-
ción cada vez que le propomen el nom-
bramiento de algún joven que real-
mente vale. LDarle a un hombre un 
ideal es orientarle su existencia. 
X. 
El general Menocal, al rodcarso i 
elemento joven, parece como qi 
quiere reconstituirle una patria .1 
espíritu, como iniciarle a la repúMie-fi 
ios gratos senderos del mañana. 'Em-
prende que la vida humana no de o 
ser tratada con abandono en sus 
mienzos, y ésta es una demoatracu- h j 
de que sustenta ideales fuertes, id* y 
les modernos. 
BnseAio S. Aspiazu, su secretario; 
particular, es natur&l de Cienfuegos; 
cursó sus estudios en la Perla del 
Sur, en la Habana y en los Estados 
•Unidos. Desde 1̂ 11 está a las órdenes 
del general Menocal. Tiene 3S años de 
edad escasamente. Es tolerante, afa-
'ble, cortés. Fija enérgicamente la 
mirada, feomo si interrogase, despuésj 
baja les párpados y se muestra ama-
We. sumamente amable. Su cara es • 
CRONICAS NEOYORQUINAS 
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La Compañía. Alguna noticia interesante. 
Señor Aberto de Armas, pagador ofi cial de Palacio. 
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Señor Eusebio L. A.piazu. ^ ^ ^ M ^ l f 0 1 1 ' W la República general Mano G. Menocal. . * 
angulosa. Posee un temperamento de 
hombre trabajador. 
Aibento de Armas, el pagador ofi-
cial, tendrá a lo sumo 30 años y es 
sobrino del ilustre escritor Justo de 
Lara. Su biografía administrativa es 
la siguiente: estuvo en la policía cuan-
do el general Menocal la organizo y 
la mandó en 1900; estuvo 10 años en 
la Aduana y tiene un ihistorial ejem-
plar v pasó "a Chaparra con un cargo 
de confianza. Es franco, llano, es-
potítáneo. : 
Don Miguel Díaz Alvarez.-Don Tomás Mur.-Nunca 
hubo en Madrid mayor colonia cubana.-José Mi-
guel en el Senado.-Nada de política. El gene-
ral sigue atentamente la crisis.-Su nieto si-
gue mejor.-Frente a la estatua de Maceo. 
* legítimo siempre, y, el Jefe del 
^ado, con arreglo a las leyes y a sus 
êursos es quien resuelve en defini-
tiva, complaciendo en la mayor suma 
ê ocasiones, sintiendo no poder com-
placer en todas. Y puedo decirle que 
^ general Menocal eatá dotado de un 
Verdadero espíritu de .justicia y que 
a ]a vez que atiende en 3o posible a 
Jos deseos privados de cada uno de 
los que se le dirijen, mantiene una 
instante dedicación a los asuntos de 
Wfáeter público. 
Erigiéndonos ai señoi- Armas le 
Preguntadnos:—¿Quié tal se portan ios 
Proveedores? ¿No existe la corriente 
'"'" ral de apretar duro en las cuen-
tas de todo aquello que se relaciona 
^n. servicios al lEstado'/ 
-̂No. Tengo que alalbar la justeza, 
[a huena fe y la discreción de cuan-
'?s proveen. Desde luego que perde-
rán el tiempo, porque todo se exami-
lla> se revisa todo. Constele que ye 
J0 liaigo más que cumplir con las ms-
^Qccionea del general (Menocal. Ha-
^ muchos años que vengo estando a 
*m órdenes. Desde mucho antes de 
î a'ber venido a la vida política. Nos 
Enseñan los pensadores que la dis-
ciplina en el buen sentido de la pala-
bra, lia sido siempre necesaria y sa-
ludable. Ni en el ¡Bstódo, m en el 
ejército, ni en la escuela, m en la ta-
milia so ba llegado a fundar nada du-
radero sin ella. 'Da disciplina es a la 
energía lo que la lógica á la inteligen-
cia v lo que la ocenomía a la hacien-
da Es preciso haber pasado por ella y 
voiver a pasar incesanten^nte so pe-
ua de caer en el embrollo la incohe-
rencia y la infecundidad. Dcsgracia-
dameatc no todos parecen haberlo 
coraprendido bien. Hay en la juveu-
Heinos conocido esta noche a don 
îî uel Díaz Alvarez, exalcalde de 
la Habana y senador del Reino. El 
señor Díaz que es excelente amigo de 
nuestro querido director, me pregun-
tó con mucho afecto por toda su fa-
milia y estuvimos charlando mucho 
de cosas de Cuba, ''tierra que quie-
ro mucho,"—nos dijo el señor Al-
vareẑ —"y la que no Olvido nunca." 
Hablando de fechas remotas recordó 
el señor Día.z Alvarez que fué gran 
amigo de mi abuelo don Miguel Ro-
dríguez, en cuya oasa eabuvo emplea-
de largos años. 
Don Miguel Díaz es liberal demó-
crata y tiene un hijo que es diputado 
por Granada, en donde el señor Díaz 
Alvarez posee cuantiosos intereses 
| azucareros. 
Anoche abra/amos en nuestra Peña 
' de Fornos a don Tomás Mur que en 
¡ Madrid está descansando de sus ex-
! cursiones por A™erica. 
| Don Tomás viene a completar el 
I grupo de ''criollos" que en Madrid 
' se encuentran. Su . buen amigo Anto-
| uio Monasterio nos lo ha descubierto, 
pues don Tomás se obstinaba en un 
ostracismo tremendo. El daoireado ar-
tista, redivivo de inspiración y estu-
dios, se pflsa la vida en Espiaña en un 
Aiajo continuo. Ahora va Barcelona, 
Alicante, Málaga y Tánger. 
Nunca como ahora ha sido mayor 
la colonia cubana. En el Ideal Room 
hemos formado nuestra "cacharre-
ría," y hasta el capitán García Espi-
nosa que acaba de regresar de Fran-
cia, viene a tomar parte en las con-
troversias que preside ecuánime el 
"attaché" Díaz de Tuesta. 
«Ayer fuimos a ese gran museo na-
cional de esclarecidos varones que se 
llama el Senado. Honda y trasoenden-
talísima cuestión iba a solventarse por 
medio de una votación parlamentaria. 
El general Gómez, asistió a la sesión 
desde la tribuna diplonuática y pudo 
ver a Wcylcr vestido do paisano que 
vetaba enérgicamente que "sí" con 
los liberales de Romanónos. La de-
rrolta del Gobierno, por el vote en 
contra de los conservadores, les ha 
dado el poder a éstos con Dato a la 
cabeza del 'Ministerio. 
El general Gómez siguió con marca-
do interés los incidentes de la que se 
ha llamado sesión de muerte para las 
disidencias históricas. 
José Miguel nos encarga, cuando 
nos despedimos a las seis de la tarde, 
que volvamos de noche para decirle 
lo que sepamos de la crisis. Ha teni-
do la suerte el General Gómez de es-
tar en ¡Madrid, durante una crisis con 
todas sus inofensivas consecuencias, 
por que afortunadamente para Espa-
ña sus conflictos políticos se resuel-
ven en el Parlamento, que es la sana 
doctrina demoeráJtaca. 
El nieto del general, hijo de Mo-
rales Coello, está muy mejorado y 
pronto marchará José Miguel a París. 
La correspondencia llega copiosa y 
abrumadora y el general la lee siem-
pre con interés pero sin dedicar aten-
ción a la política. 'Su actitud es co-
rrectísima,, no mezclándose en las lu-
chas políticas que apasionan y per-
turban las fecundas labores agrícolas. 
Hey hemos visitado el estudio del 
escultor Domingo Boni, que está mo-
delando el soberbio monumento a 
Maceo. 
El general Gómez salió muy com-
placido de la visita. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Octubre 26. 
EN CAIBARIEN 
En circunstancias que se hallaba 
trabajando un subdito norte-amerka-
no en uno de los buques que hacen la 
travesía desde este puerto'a los Esta-
dos Unidos, hubo de caerse, dándose 
un golpe que le ocasionó la muerte, 
El cónsul de su nacionalidad com-
pareció ante el Juzgado. 
Lo víctima se llamaba [Eduardo 
Ha usen. 
La itemporadia de ópera del "líe-j 
tropolitan" se inaugurará el día 17 
del actual mes de Noviembre y ter-
minariá el 25 de Abril de 1914. 
Se pondrán en escena sesenta y 
dos obras. Diez de ellas, son estrenos 
en New York, entre las cuales se 
cuentan cinco que no pueden repre-
sentarse en ningún otro teatro de 
América hasta después de su estreno 
en el "Metropolitan." 
La lista de esas obras es como si-
gue: 
Repertorio: Blech: "Versiegelt"— 
Damrosch: i' Oyrano." — Donizetti: 
"Don Pasquale" y "Lucía di Lam-
memoor.''—'Motow: ' 'Marta.''—Gou-
nod: "Faust.';—^Gluck: "Orfeo ed 
Euri dice " y " Armida.''—Humper-
dinck: "Henselt and Gretel" y "Ko-
nigskinder.''—Leoncavallo: '' Paglia-
cci."—Mascagni: "Cavallería Rusti-
cana."— IMeyerbeer: "The Hugue-
nots.''—Massenet: ' * Manon " y " W er-
ther."—Moussorgsky; "Boris Godu-
noff."—Mozart: "Le Nozze di Fíga-
ro" y "Dic Zauberflote."—Offen-i 
bach: "Les Contes d'Hoffmann." — 
Ponchiellií "La Gioconda."—Pucci- | 
ni: "La Behéme," "Madama Butter-
fly," "Manon Lesoaut," "Tosca" y 
"The Girl 6f the Golden West." — 
Rossini: "II Barbieri di Siviglia," 
"Zugaielmo Tell.''—^Smetana: "The 
Bartered Bride/'-JVerdj: " Aida,'' 
"OHello," "Rigoletto," "La Travia-
ta," "11 Trovatore," ^Falstaff" y 
"ün Bailo in Maschera."—Wagner: 
"Der Fliegende Hollándor," "Lohen-
grín," "Tamliáuser," "Tristan und 
Isolde," "Die Meistersinger von 
Múmberg," "Parsifal," "Das Rhein-
gold," "Die Walküre," "Siegfried" 
y '1 Gótterdammerung.' •—"Wolf-Ferra-
ri: "H Segreto di Susanna" y "La 
Donne Ouriose."—Bizet: "Carmen." 
— Boito: "Mefistofele." — Saint, 
Sáens: ' 'Samson et (Dalila.'' 
Estrenos. Oharpentier: "Julien."— 
Yíctor Herbert: "Madelsine."—'Italo 
Montemezzi: "L'amore dei tre Re." 
—Sftrauss: "Der ¿Rosenkavalier." — 
Wolf-Ferrari: "L'amore médico/* 
Obras con exclusiva de estreno pa-
ra ©1 Metropolitan." €laude Debu-
ssv: "La Chute de la Maison Usher," 
"ÍLe Diablo dans le Beffroi" y "La 
Légende de Tristan.'7— Giordano: 
"Madame Sans Géne."—^Maurice Ra-
vel: "L'heure Espagnole."' 
Ballets. Delibes: "Coppelia" — 
'Saint-!Sáens: "Gavotte.'' 
En la seguridad de que a mis lec-
tores les ha de interesar tanto la lis-
ta de la compañía como las obras que 
se pondrán en escena durante esta 
temporada, no vacilo en publicar esa 
lista, completa, adquirida por la ama-
bilidad de la Empresa del "Metropo-
liltan," como la de las obras más arri-
ba citadas. • 
Ahí va pues la enorme lista de la 
Compañía, por orden alfabético. 
Sopranos: 
Francés Alda, Bella Alten, Lucrecia 
Bori, Anua Case, Louise Cox, Vera 
Curtis, Emmy Destinn, Geraldine Fa-
rrar, Rita Fornia, Olive Fremstad, 
Johanna Gadski, Fredda Hempel, 
Ethel Parks, Bernice de Pasquali, Ma-
rio Rappold, Leonora iSparkes y Re-
sina Van Dyck. 
Mezzo-sopranos y contraltos: 
Emma Borniggia, Sophie Breslan, 
(nueva.) María Duchéne, Lillian Eu-
bank, (nueva.) Louise Homer, Heleu ! 
Mapleson, Jeanne Maubourg, N̂laríe i 
Mattfeld, Margarete Ober (nueva,) y | 
Lila Robeson. 
Tenores: 
Paul Altheuse, Pietro Audisio, An- i 
gelo Badá, Jxtlius Bayer, Rudolf Ber- i 
ger, (nuevo,) Cari Burrian Ennico Ca-' 
ruso, Austin Hughes, Cari Jórn, Ric-
cardo Martín, Giovanni '̂ lartinelli, 
(nuevo,) Luigi Marini, (nuevo.) Lam-
bert Murphy, Albert Reiss, y Jaeques 
TJrlus. 
Barítonos: 
Pasquale Amato, Bernard Beguc, 
Dinh Gilly, Otto Goritz, Robert 
Leonhardt, (nuevo,) Vincenzo Res-
chigliam, Cari Schlegel, (nuevo,) An-
tonio Scotti y Hermann Weií. 
Bajos: 
Paolo (Ananian, Cari Braun, A 
mo Didur, Putnam Griswold, Antonio 
Pini-Coi,si, Marccl Reiner, Giulio Ro-
ssi, León Rothier, Basil Ruysdael, An-
drea de Seguróla, y Herbert Withers-
poon. 
Probables debuts: 
Alice Nielsen, (soprano;) María 
Claessens, (coníti-alto;) y 'Eduardo 
Ferrari, Fontana. 
Otros: 
Julia Claussen, (contralto;; y dá-
rence Whitehill, (barítono.) 
Directores de orquesta: 
Alfred Hertz, Giorgio Polacco, Ar-
turo Toscanini, Richard Hageman, 
Hans Morgenstem y Adolf Rothmc-
yer. 
Suplentes 
Richard Hageman, FredericK Jaco-
bi, Hans Morgenstem, Gennaro Pa-
pi, Francesco Remei, Giulio Stteî  
Hems Steiner y Willy Tyroler. 
Maestros de coros : 
Giulio Setti y Hans Steiner. 
Director tésenico: 
Edward Siedle. 
Directores de escena: 
Franz Hórth y Julos Speck. 
Suplentes: 
Loomis Taylor y Lodovico Vivia» 
ni. 
Maestros de baile: 





Escuela de coros: 
Profesor: Hans Morgenstei'u. 
Escuela de baile: 
Profesora: Panline Verhoeven 
Pocos comentarios caben y poco 
sitio queda para ellos, después de pu-
blicar esa larga lista .de obras y de 
srtistas que forman la compañía de la 
próxima temporada del "Metropoli-
tan Opera House." Por eso no me 
propongo hacerlos y solo debo adver-
tir que la temporada se inaugurará 
con "Manón" de Massenet, cantada 
en francés, con acertado reparto, en 
el que fígura Caruso y dirigida por 
el maestro Toscanini. 
También debo referir un hecho iu-
teresautísimo y es que, hace ya unqs 
días ha aparecido un cartel en las 
puertas del '•Metropolitan" anun-
ciando para el día 27 de Noviembre 
la representación de "Parsifal" de 
Wagner, antes de anunciarse la obra 
de inauguración de la temporada. 
"Parsifal," como es sabido, en Eu-
ropa no se podrá estrenar en ningún 
teatro hasta terminado el presente 
año, por ser respetada la voluntad del 
propio Wagner, que dispuso se repre-
sentara solo en su teatro de Bayreut 
durante un tiempo determinado. Aqui 
no se ha respetado esa disposición. 
Xo hay mal que por bien no venga, 
para los que soñamos con ver en es-
cena, por primera vez, ese monumen-
to teatral. 
Y hasta la salida de la inaugura-
ción del "Metropolitan," que como ya 
he dicho tendrá lugar el próximo lu-
nes, día 17. 
Se espera que sea una gran so-
iemnidad. "Manón." de Massenet 
Caruso y Toscanini. Pedir más sería 
gollería. 
juax GAY, 
Xew York, Noviembre 10. 
Aseciación de Dependientes 
E l domingo próximo, 23 de los co-
rrientes, tendrá efecto en Puentes 
Grandes una fiesta que, por su carác-
,ter y especialidad, producirá gran re-
sonancia dentro y fuera de aquel po-
puloso barrio. 
Se trata de la toma de posesión del 
personal directivo de la Delegación 
allí establecida por el Centro con ca-
yo nombre encabezamos las presente? 
líneas, elegido el 10 de Octubre próxi-
mo pasado, y con tal motivo se pro 
yecta un festival extraordinario, or 
ganizado por los señores José Rueda 
Presidente de honor de la citada De 
legación, y Carlos Rozas y Vieent! 
Real, Presidentes efetivos, saliente e¡ 
primiero y entrante el segundo, del re 
ferido organismo. 
En su oportunidad daremos a con»1 
cer el grandioso programa de la fiet 
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A c t u a l i d a d e s 
La Asamblea Magna de la Liga 
(Agraria ha sido imregableniento im 
fracaso"—dice E l Mimdo. 
Nosotros no somos tan pesimistas. 
Se celebró la Asamblea. Acudieron de 
toda la República personas interesadas 
en el problema agrario. Se expusieron 
ideas más o menos realizables. Y se 
nombró una comisión para que estudie 
ios diversos proyectos y lleve a otra 
nueva junta un plan que resuma, en io 
posible, las aspiraciones de todos, 
íQuc se quería? ¿Que de la prime-
ra reunión saliese ya todo arreglado: 
la unión para la venta del azúcar-, la 
creación del banco agrario; la armonía 
entre hacendados y colonos; la rebaja 
racional de las tarifas ferrocarrile-
ras? 
Quizá sea difícil dar solución satis-
factoria a la mayor parte de esos pro-
blemas; quizá ninguno pueda rasol-
verse como se desea; pero eso no está 
visto aún; y, por oonsiguieute, hablar 
del fracaso innegable y definitivo pa-
récenos que, además de ser desaienta-
dor, acusa un ansia de oposición injus-
tificada, un parti pris que no acerta-
mos a explicar razonablemente. 
Dejemos a la Comisión que trabaje 
y no hagamos de asuntos tan serios co-
mo el de la producción principal del 
país un capítulo más de política menu-
la o de choteo corrosivo. 
Un incendio en el mar. 
Y merced a la telegrafía sin hilos se 
salvan los pasajeros. 
Y los tripulantes no abandonan el 
barco hasta llegar a puerto. 
j Qué grande es Marconi! 
¡Y qué heroicos los marinos españo-
Los radicales de Barcelona dijeron 
ayer pestes de Maura y de Lerroux. 
¡ Si será verdad que Lerroux se ha 
convertido en ministerial de todos los 
ministerios! 
El coronel Simón Reyes fué asesi-
nado en €iego de Avila, no en mi mi-
LONGINES 
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tin político, ni en 'la valia de gallos, 
ni en la cantina de una bodega, sino ail 
pie de la carreta que conducía un hijo 
suyo, menor de edad. 
Luchó en la guerra por la indepen-
dencia de su patria; se portó después 
como campesino honrado y laborioso; 
constituyó una familia trabajadora y 
buena; y al fin es asesinado villana-
mente en los campos que un día fueran 
para él de bataHa y que ahora creía de 
paz, de bienestar y de sosiego. 
Ante escenas como esta ¿quién no 
piensa un momento en la necesidad de 
la justicia de Dios? 
Y Huerta no cede. 
Y franceses e ingleses se preparan 
para salir de Méjico, 
Los españoles, que constituyen allí 
la íprinjcápal colonia extranjera, que-
dan, como siempre, para ser las vícti-
mas propiciatorias,.. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
L a s a r n a n o l l e g a m a s 
a l l á d e l a p i e l 
Probado por D D D 
Pocas moleetlas de la piel provienen de 
la sangre, pero muy pocas. El Dr. Evans, 
exjefe de Sanidad y escritor famoso dloe: 
"Empezaremos a 'hacer progresos en la 
curación de las enfermedades en cuanto 
comprendamos dos beclios: primero, que 
la enfermedad no proviene de la sangre 
impura y, segundo., que los remedios lla-
mados puriflcadores de la sangre no tie-
nen tales méritos. 
Pues prepárense para limpiar su pié! 
A/caben con esa picazón y escozor. ¡Fue-
ra, con esos granos! ¡Decidirse y empie-
cen ahora para tener una piel suave y cu-
tís sedoso! Usted puede liajcer esto con 
la ayuda del maravilloso remedio D D D. 
Un líquido refrescante calmador, nada de 
grasas y cremas: Suaviza la piel más tier-
na, abre los poros y rechaza todas las im-
purezas y la deja suave y fina como la de 
un nifio. 
Eran cisco Taquechel, Manuel Johnson y 
José Sarrá tienen el D D D. Vayan hoy 
a verlos y no sufrirán más. También pre-
gunten sobre el jabón D D D, el mejor pa-
ra la piel tierna. 
El ¡D ÍD D, el remedio que lleva ya 15 
años curando. 
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CONQUISTANDO UN PUEBLO 
Tiempo hace que en Africa no se 
•combate y tal parece que nada liay 
que decir por el hecho de que no 
truena el cañón. 
Tal vez np sea tan efectista la la-
bor actual, ni despierte en general el 
máemo interés que cuando se hacen 
extensas narraciones de sangrientas 
refriegas; pero no deja de ser intere-
sante y sobre todo muy beneficiosa 
la campaña sorda que nuestros solda-
dos vienen haciendo en Martuecos, 
desde que con la presencia de Marina 
se cambió el plan disparatado del dia-
rio avance con su inevitable repliegue 
La labor de ahora es callada, pero 
es labor sagaz, labor grande; es la 
obra permanente que debiéramos im-
plantar en Africa sin dejar de ihacer 
sentir la presión de nuestra autori-
dad. 
Al suspender la provocación que 
se hacía al moro, cesó igualmiente el 
.estado de excitación guerrera( que 
alimentábamos en las filas enemigas. 
Esto ha traido el actual estado de si-
tuación; una especie de armisticio in-
comlpleto, por el cual se han restable-
cido comunicaciones entre ambos 
contendientes y se comercia con los 
moros fronterizos que aun empuñan 
el fusil. 
Por las mañanas despliega el Ta-
bor indígena y hace la descubierta 
de rigor. Después icosa graciosa! 
acuden los moros que nos venían hos-
tilizando, platican eon nuestros sol-
dados o eon sus compatriotas indí-
genas al servicio de España; y un 
trago de vino, un plato de -bacalao y 
una taza de café, establece entre ene-
migos encarnizados una corriente de 
simjpatía que el tiempo se encarga de 
madurar. Un rato de palique, el con-
tacto de almas, algunas pesetülas que 
deslumhran; hé ahí todo. 
% El que ayer llegó a la línea exte-
rior, hoy entra en el campamento y 
mañana se sienta en una tienda entre 
los soldados españoles. E l que ayer 
tenía un concepto erróneo de Espa-
ña y de sai ejército, hoy duda de su 
antigua creencia y mañana se rectifi-
cará sin recelos. Y esta labor gran-
de y callada se realiza un día y otro 
en tanto se organizan servicios civi-
les y militares que nos acreditan a los 
ojos del nativo y y nos ponen a cu-
bierto de nuevas sorpresas. 
Muchas, mfuchísimas cosas curiosas 
pudiera contar como demostración 
palpable de que el Harka se debilita 
acosada por nuestro proceder noble 
y caballeroso; pero entre otras, refe-
riré una que leí en "A B C " de Ma-
drid y que retrata lo que puede en 
corazones rudos y sencillos la hidal-
guía de quienes saben prodigar a 
tiempo lOs impulsos de su nobleza. 
Decía el colega madrileño que un 
día, entre ese trasiego de enemigos 
que llegan hasta nuestras líneas avan-
zadas, se acercó un moro a un oficial 
español y le dijo: 
—Capitán, yo querer un favor de 
tí. 
—Vamos a ver—contestó el capi-
tán.—DimJe lo que sea que si está en 
má mano yo haré lo posible por com-
placerte, 
—Oye capitán: yo tener madre en 
Telmán y.-.yo querer verla. 
Nuestro capitán, cuyo nombre 
siento no recordar para estamparlo 
aquí, le contestó: 
—Un poco difícil es lo que me pi-
des por el temor de que seas recono-
cido y hecho prisionero; pero hare-
mos lo .posible por conseguirlo. Ma-
ñana a las once te aguardo en las in-
mediaciones de tal punto y entrando 
conmigo nada te dirán los centinelas 
de las puertas de la ciudad ni creo 
que nadie se atreva a delatarte como 
enemigo. Deja el fusil en tu aduar 
y si traes gumía^ dámela, que yo te la 
devolveré cuando salgas, 
Y así fué, Y cuando después de 
abrazar a su anciana madre y de tran-
quilizarla respecto de su vida regre-
saba el mora con el capitán y cruza-
ban la puerta de la ciudad que da al 
campo, pudo escucharse este diálo-
go interesante: 
—'iLa viste? 
— e i 
—£ Estás contento? 
—Mucho, 
i—Aihí va tu gumía. 
—No la quiero. 
Así "es como se invade un pueblo 
y se Conquistan corazones; llevando 
en una mano el acero que se abre 
paso por el arrojo de quien lo mane-
ja y en la otra el generoso sentimien-
to que, pródigo en bondades, abre 
hondo surco en el alma del enemigo 
para que germine -en él la semilla de 
la igratitud, 
_ G, DE R, 
i r EMPERATRIZ DELAS AGÜÍS 
Un enfermo del estómago y con 
afecciones renales y hepáticas fué a 
consultar a un especialista famoso 
que hay en París, 
E l médico vió que el paciente se 
hallaba completamente depauperado 
por la rígida dieta a que estaba so-
metido y le aconsejó que se alimenta-
ra comiendo de todo, con moderación, 
por supuesto, prescribiéndole por to-
da medicina un agua digestiva y diu-
r^uca de propiedades 'comprobadas 
por análisis hecho a conciencia. 
El agua de Vaüdelazura es el tipo 
señalado por el médico parisiense, y 
puede adquirirse en casa de Vicente 




Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado la inauguración del nue-
vo puente metálico sobre el río Tor-
mes. Obra gigantesca, cuya necesidad 
se dejaba sentir por apremiantes cir-
cunstancias. 
Hallaron éstas eco en un ilustre y 
modestísimo salmantino, don Enri-
que Esteban Santos, que, sin osten-
tar cargo alguno en la política- ni en 
la ciencia, con su sola iniciativa y 
constantes gestiones, ha sido el único 
que orillando dificultades e inconve-
nientes, ha puesto remate a una obra 
costosa que Salamanca necesitaba 
para el desarrollo de su vida indus-
trial y para conservar el histórico 
puente romiano de piedra, obra cons-
truida sobre ed río Tormes hace 19 
siglos, y que es el mismo que sirve 
de eaníblema a las armas de la "Sal-
m(ánticaM de ayer y de la Salamanca 
contemporánea. 
Al acto de la inauguración asistió 
numeroso y distinguido público, re-
presentaciones de todas las socieda-
des y corporaciones oficiales. 
Los oradores que hicieron uso de la 
palabra en el solemne momento del 
acto, prodigaron recuerdos cariñosos 
de agradecianiiento para los' señores 
Canalejas y Moret, ilustres estadistas, 
amigos íntimos ded señor Esteban 
Saníbos, que contribuyeron grande-
ipente para la aprobación de esta 
magnífica vía, que posee la duplicada 
virtud de ser hija de una iniciativa 
particular, nacida en el espíritu de un 
honibre que nada es ni espera de las 
alabanzas de la multitud, _ que sólo 
inspira sus actos en el cariño por la 
tierra en que nació, y en la que desde 
hoy ocupa el preeminente lugar que 
por justicia se le reserva y reconoce. 
—En 'diversas ocasiones se ha ocur 
pado la prensa local de la admirable 
y ejemplar labor que viene realizan-
do en pro de los obreros salmantinos 
el ilustre catedrático de esta Univer. 
sidad, don IVancisco Bemis. 
Una nueva iniciativa, debida al ci-
tado señor Bernis, se ha visto coro-
nada por el mayor éxito. Dentro de 
breves días partirán, para distintas 
paciones, varios obreros salmantinos, 
pensionados por el Gobierno, para 
completar sus estudios. 
He aquí los nombres de los estu-
diosos obreros: 
Vicente Martín, que irá a Ginebra, 
en cuya capital se dedicará a estudiar 
los adelantos de la telefonía, oficio 
al que siempre ha prestado su mayor 
devoción, con gran aprovechamiento; 
y Ruperto Cabo, Casimiro Nava y 
Agustín Alonso, que irán a Inglate-
rra, y que, como el primero, sólo a su 
jtaiento y amor al estudio deben esta 
recompensa del Gobierno. 
E l señor Bemis, tan modesto y sen-
cillo, como activo y práctico, pro-
yecta repetir su admirable labor con 
otros hijos humlildes, que, como los 
anteriores citados, responden con su 
ícelo al fin de todos. 
La prensa local sin distinción de 
CoJores, aplaude como se merece al 
docto catedrático de la Escuela sal-
mantina, 
—En virtud de órdenes urgentes 
jdel ministro de la Gobernación, ha 
salido presurosamente para la fron-
tera portuguesa, el gobernador de es-
ta provincia. 
Parece ser que se teme ocurran al-
gunos desórdenes. 
La noticia de la precipitada mar-
cha del gobernador, al ser conocida. 
ESTRELLA 19. Teléfono A-3834. 
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TONICO HABANERO DEL DR. J. GARDAHQ 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
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J . M. MARTINEZ Y 
S. en C. 
Almaeenistas Importadores de 
Accesorios para Aotoraóvile} 
Oficinas y I R E I N A 1 2 . 
reparaciones: 1 TelÉfOnO A-3346.-eal)aDa 
Calzada de J. del Monte 675 
Vívora. Teléfono 1-2950 Garage: 
A u t o m ó v i l e s y O m n i b u s d e a l q u i l e r . 
14,312 8-12 
Ü V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
ha producido inrpresión en esta ca-
pital, 
V a l l a d p l i ú 
La Comisión organizadora del ho-
menaje a los heroicos capitanes del 
arania de Caballería, don Casimiro 
Santander y don Germán González 
iPeral, muertos gloriosamente en la 
camipaña de Africa, y que preside el 
loñcial de Parnesio, señor Várela Cas-
tro, ha TeaJlizado un acto solemne de 
compañerismio y cariñoso recuerdo a 
los dos jóvenes oficiales muertos en 
el cumplimiento de su deber. 
Todos los Tenientes de Caballería 
que componen la promoción de 1910, 
han costeado una sencilla y hermosa 
lápida iconmeraioaiativa, dedicada a 
los oficiales Santander y González 
Peraü, cuyo descubrimiento se verifi-
có en la Academia de CabaMería el 
domingo 26. 
^Al acto, que fué solemnísimo, acu-
dieron todas las autoridades civiles y 
militares de la capital, y demás cen-
tros y dependencias oficiales y parti-
culares. 
Además el arma de Cabadlería, qui-
so rendir su tributo de admiración a 
los heróicos oficiales González Peral, 
Santander, Ochando y Fairen, muer-
tos en Africa, y organizó unos solem-
nes funerales que se celebraron el 
día 27 en la Iglesia de Santiago 
Apóstol. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CAtedrstloo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con* 
«ultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierneil 
las 7 de la mañana, 
3738 N-l 
DR, GABRIEL M. UNDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm9' 
ro 1. Consultas de 2 a ?. en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 2̂  
tre B y C, teléfono F-3119. 
3762 N-l 
D E S D E H O Y N U E V A R E B A J A E N 
L O S P R E C I O S D E L A S G O M A S 
MICHELIN 
P I D A T A R I F A O F I C I A L " M I C H E L I ^ r N? L . 512 
FIAT AMERICA LATINA, TANGE Y Ca. 
B E L A S C O A I N 4 . T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . 
Mil lt-17 7,d-lS 
DOCTOR P. A. VEN» 
Especialidad géníto-urinana 
Examan visual de la uretra, vejiga y ^ 
paralción de la arína de cada rlfión ¿on 
uretroscopios y olstocoplos máJ moderoW 
ConsaUaa cu Neptuno nOnt. 61. bajoif i 
de 414 a BV¿—Telftfouo F-1354. 31 
3770 N-l : ¡ 
Ledo. Aívarez Escobar í 
A B O G A D O 
Empedrado '¿O. De 1 a 5. Teléfolfo 
A—7347. 
3772 N-t 
Vías urinarias. Esirechez &<• la oTVlu 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por̂ j" 
inyeccióa del 606. Teléfono A-6443. |f 
12 a 3. Jesf-s María "úmero 33. m 
3740 
PURAMENTE VEGETAli DEL DR. R. D. LORIE 
BJ remedio ma.« rani-Jo y seguro en i» 
sroolda de la gonorrea, blenorragia, aof* 
Mancas y de toda clase de flujos por 
tlguos que sean. Se garantiza n» C**! 
estrechez. Cura poBlllvament2. 
venta en todas lai farmacinH. 
3784 N-li 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEÜ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB' 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS, 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 9 
49 HABANA, 49 
ü̂ pocial para los pobres de 5% a ^ 
3838 N-1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilp n. 
l£ case de sa.lvñ "La Benéfica." del te 
tro Gallego. ^ 
Ultimo procedí' ento en la apl̂ acl 
intravenosa del nuevo 106. por serle*-, 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-
3988 26— .̂14 
• 
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De Palacio 
. ' CONSEJO DE SECRETARIOS 
a las diez de la mañana de hoy co-
«¡nzaron a llegar al Palacio Presi-
dencial los señores Secretarios del Des-
^ ôco tiempo después de la hora in-
dicada, y bajo la presidencia del gene-
ai Menocal se celebró el Consejo Ordi-
nario de Secretarios. 
hA CACERIA PRESIDENCIAL 
En la cacería presidencial de ayer, 
la finca "La Novia" sita en el tér-
aiino municipal de Guanabacoa, el 
presidente de la República y sus acom-
uañantes cobraron dos hermosos ve-
iiados, regresando a las dos de la tar-
de a Palacio. 
EL DOCTOR AURELIO HEVIA 
Esta mañana, en los momentos en 
que entraba en Palacio para tomar 
«arte en el Consejo de Secretarios, el 
doctor Aurelio Hevia, Secretaria de 
Gobernación, fué interrogado por los 
reporters. 
A sus preguntas manifestó que ca-
recía de todas otras noticias que no 
fueran las que se encontraban en po-
der de la prensa. 
El doctor Ilevia, agregó que no lle-
vaba ningún asunto de su Secretaría 
al Consejo y que tan solo pondría a la 
firma del Presidente de la República 
varios decretos. 
UN EXPEDIENTE PERDIDO 
El Representante a las Cámaras se-
fior Federico florales Valcárcel se en-
trevistó hoy con el doctor Montero, Sa-
cret-ario de la Presidencia, para tratar 
de activar la reposición ordenada por 
ios Tribunales de Justicia a consecuen-
cia de un recurso contencioso-adminis-
trativo que ganó, del señor Lorenzo L. 
Salavama, empleado de la Junta de 
Educación de Guanabacoa. 
La Junta no ha podido darle pose-
sión por haber desaparecido el expe-
diente del señor Salavarría, cosa por la 
que habrá de intervenir en este asunto 
el Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na. 
EL MINISTRO FRANCES 
El Introductor de Ministros señor 
Antonio Carrillo de Albornoz, solicitó 
esta mañana del Presidente de la Re-
pública la fijación de una audiencia 
para el Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Pleniponteciario de Francia en 
Cuba, el Conde Jules Le Clerq, quien 
lo saludará con motivo de su regreso 
del viaje que acaba de rendir a Euro-
pa y con motivo de haberse vuelto a 
hacer cargo de la Legación de su país. 
El Presidente de la República fijó 
para recibir a Monsieur Le Clerq el 
liércoles a las once y media de la mia-
ñma, 
K L MINISTRO DE COLOMBIA 
" También solicitó el señor Carrillo de 
Albornoz audiencia para ei Ministro 
de la República de Colombia en Cuba 
que hace unos días presentó sus cre-
denciales. 
El Jefe del Estado señaló la audien-
cia para el propio miércoles a las cin-
co y media de la tarde. 
En esta audiencia y siguiendo las 
/prácticas diplomiáticas el doctor Ri-
cardo Gutiérerz Lee, presentará su 
esposa al general Menocal y a su dis-
guida consorte señora Mariana Seva 
de Menocal 
D i a r i o d e t a M a r i n a PAGINA T R E S 
Secretaría de Estado 
SOBRE UN OONGRESO 
El Ministro de Ouiba en Madrid, se-
ñor Mario Oarcía Kolhy, ¡ha remitido 
a la Secretaría de Estadio un informe 
sobre el IX Congreso Internacional de 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A. B. C. y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
mu m m 
Los señores Trueba y Compañía, comer-
cianteg establecidos en esta plaza antes 
eii Jesús Peregrino número 36, y ajctual-
.̂ ente en Jesús Pepegrino número 45, a 
n̂secuencia de Ja violenta conflagración 
el día 7 del actual destruyó su Fábri-
<;a de Licores, nos ruegan bagamos llegar 
este medio a cuantos con esta triste 
Pasión se han Interesado por su suerte 
P̂ecialmente a los comerciantes y ban-
queros que les brindaron generosa ayu-
da» la expresión de su grande y sincero 
«•gradeoim lento. 
Fiados a sus propias energíaB, mejor 
dispuestos ahora que tratan de reparar lo 
\ Que &n hora aciaga iperdieron, producto de 
M ia^a y penosa labor, y contando con el 
favor <Je sus clientes como del público en 
General, continuarán sus negocios sin In-
terrupción alguna, "como si nada les afec-
wra el rudo contratiempo." 
Tomen de ello buena nota sus nume-
fosas y adictas relaciones. 
C 3̂ 73 7-11 
Hidrología, Olimatología y Geología 
celebrado ultimiajnente en aquella 
Corte. 
EL 'MINISTRO DE LA AiRGEiNTINA 
Esta mañana se entrevistó «con el 
Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, el Ministro de la Argentina, 
señor Fonseca. 
C o n f i d e n c i a l 
Yo en este mando vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada conseguía. 
Había otra entre mi decía, 
Oon tan tristes desengaños 
Ouando el agua de los Baños 
De San Miguel fué a tomar 
Y entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
Consuelo. 
Secretaría de Hacienda 
DESIERTA 
Por falta de licitadoires se declaró 
desierta la subasta para la venta '.ie1 
solar situsdo en la Avenida del Golfo, 
íii fondo de la casa Crespo número 2. 
El asesinato del 
coronel Reyes 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del alcalde 
municipal de Ciego do Avila, señor 
Manuel Torres, dando cueirta de que 
a las nueve de la noqjie anterior llegó 
a dicho puehio en tren especial el ca-
dáver del coronel Simón Reyes quien 
como saben ya nuestros lectores, fué 
asesinado ayer en la finca ''Las Casi-
tas" cuyo cadáver ha sido tendido en 
capilla ardiente en el salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento. 
El entierro de dicho señor se verifi-
có hoy a las nueve de la mañana. 
E L GOBERNADOR DE LAS VI-
LLAS 
El Mayor General del Ejército Li-
bertador, señor Francisco Carrillo, Go-
bernador de la Provincia de Santa Cla-
ra, acompañado del señor José H. Mar-
tínez, propietario del Central " Refor-
ma'* ubicado en el término municipal 
de Caibarién, estuvo esta mañana en 
Palacio, conferenciando con el Presi-
dente de la República y el Secretario 
de Gobernación, 
El general Carrillo manifestó que 
había venido a la Habana para asuntos 
particulares, encontrándose en ésta 
desde hace varios días, y por tanto, ca-
recía de noticias, tanto de su provincia 
como de la muerte del Coronel Reyes, 
que era buen y antiguo amigo suyo. 
PIDIENDO UN ^UEZ ESPECIAD 
E l Presidente por sustitución del 
partido conservador en Ciego de Avi-
la, señor Femando Alvarez, ha tele-
grafiado a la Secretaría de Gober-
nación lo siguiente: 
"En estos momentos digo esta vía 
al Gobernador Provincial y al Presi-
dente de la Junta Provincial del 'par-
tido conservador lo siguiente: Con 
motivo del triste suceso de haiber si-
do muerto alevosamente en su finca 
"Das Casitas," barrio de Majagua, 
nuestro prestigioso y digno Presiden-
te Coronel Simón Reyes, ignorándose 
con certeza hasta estos momentos 
quién sea el autor o autores del he-
cho, este icomité ejecutivo en sesión 
extraordinaria celebrada poco dê  
pues cel suceso, teniendo en cueníta i» 
dita significación política y patrióti 
ca del finado por haber sido coronel 
'del ejército libertador acordó supli-
car a usted interese de la audiencia el 
nombramiento de un Juez especial pa-
ra mejor y más breve escilarecimiento 
de los hechos y que sobre los autores 
caiga todo el peso de la Ley." 
El señor Hevia, después de acusar 
recibo del anterior telegrama y de 
ofrecer su cooperación a los fines de-
seados dió cuenta con el mismo al Se-
cretario de Justicia. 
TELEGRAMA DE FRETRE 
Esta mañana el Alcalde trasmitió a 
Ciego de de Avila los telegramas si-
guientes : 
Alcalde de Ciego de Avila. 
Ruego a usted haga presente a fa-
miliares noble y valiente coronel Si-
món Reyes mi más sentido pésame. 
Preyre de Andrade. 
Viuda Simón Reyes. 
Ciego de Avila 
Sentido pésame por muerte mi que-
rido amigo coronel Simón Reyes. 
Freyre* de Andrade 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
CABLEGRAMAS 
Servicio particular para EL DIARIO DE LA MARINA 
L o s R e y e s d e E s p a ñ a 
d e p a s e o 
— a ^ i 
Madrid, 17 
El Rey Alfonso y la Reina Victoria 
salieron ayer de esta Corte en viaje 
de recreo, proponiéndose visitar las 
capitales de Francia, Austria, Alema-
nia e Inglaterra. 
Estarán ausentes tres semanas, 
£ / m i n i s t r o d e l P e r ú 
O r o r e t a a I n m a n 
Londres, 17. 
Belboume Inman, el campeón de bi-
llar en Inglaterra, ha sido retado por 
Alfredo de Oro, a jugar cuatro par-
tidas, por 500 o 1,000 pesos, cada 
iuna, al billar inglés, pirámides ingle-
sas, billar americano y carambola de 
las tres bandas. 
Inman dice que aceptará el reto. 
Madrid, 17 
El señor Rivas Agüero ha presenta-
do al rey Alfonso sus cartas creden-
ciales como ministro en esta Corte de 
la República del Perú. 
Con tal motivo se cambiaron mú-
tuas salutaciones, teniendo el señor 
Rivas Agüero frases cordialísimas pa-
ra España y a.bogando el Rey porque 
la prosiperidad del Perú llegue a su 
más alto grado. 
ANIS NECTAR 
E L MEJOR D E L MUNDO 
L o s p l a n e s d e H u e r t a 
YA HA ROTO TODA COMUNICA-
CION CON LOS ESTADOS UNI-
DOS Y SE PORPONE ORGANI-
ZAR E L NUEVO CONGRESO Y 
CONTINUAR LA CAMPAÑA 
Ciudad de Méjico, 17 
El Presidente Provisional de Méji-
co, general Victoriano Huerta, ha de-
clarado que ya considera, por su par-
te, terminadas todas las relaciones 
con los Estados Unidos. 
Ha agregado que no espera trope-
zar con ninguna dificultad para lle-
var a la práctica su plan de organizar 
el nuevo Congreso mañana. 
No ha desmayado en su propósito 
de activar sus campañas militares y 
realizar sns planes de pacificación. 
¿Cuál será ahora la actitud de los 
Estados Unidos? 
Este es el problema, todavía pen-
diente de solución, que trae preocu-
pados tanto a los extranjeros como a 
los mejicanos. 
No se ve claro en el asunto, pero 
créese generalmente que el gobierno 
de los Estados Unidos persistirá en 
su política no interventora. 
El éxodo de extranjeros, especial-
mente americanos, continúa. 
Los trenes que salen para Veracruz 
van rebosando de pasajeros. 
/2 Doe.CAMISCTAS^-4-4-
PARAVESTIR ELEGANTE 
L A C A S A R E V I L L A : 
BELASC0AIN34 ENTRE2ANJAY SJOSE 
™ 3S32 
Del Municipio 
POR FUMAR EN LOS TEATROS 
Por los inspectores de pelleja muni-
cipal se han impuesto en oí día de ayer 
vehitisúMe multas por fumar en los 
teatros, dándose instrucebnes severas 
sobre ti particular para evitir que se 
siga infringiendo el Reglamento de Es-
pectáculos. 
VISITA DÉ CORTESIA 
Esta mañana estuvo en el despacho 
del Alcalde, con el objeto d» salular al 
general Preyre de Andrade. el Minis-
tro de Colombia en Cuba, doctor Gu-
tiérrez Lee. 
VETO DEL» ALOAUDE 
El Alcaide ha vetado él acuerdo Jlel 
Ayuntamiento por el cual se nombró 
Adjunto de la Comisión de Impuestos 
Industriales al señor Santiago Trillo. 
Fúndase esa resoilucióoa en que el se-
ñor Trillo no es contribuyente. 
LOS CARRUAJES DE ALQUILER 
El Alcalde está estudiando el regla-
mento de carruajes de alquiler para 
modificarlo. 
Piensa estaMecer tres clases de ca-
rruajes de punto, autorizando a los de 
primera clase para cobrar doble tarifa 
y alquilar solamente cuando lo leseen 
los aurigas, sin que tengan obligación 
de alquilarlos a cualquiera persona. 
Los paraderos de carruajes se auto-
rizarán solamente en las plazoletas y 
algunos otros iugares céntricos. 
Estas reformas no se implantarán 
hasta que toda las calles estén en buen 
estado. -
El gremio de dueños de carruajes y 
de aurigas de punto será citado en 
breve al despacho del Alcalde, para 
tratar de esas modificaciones del regla-
mento y de las tarifas. 
E L ALUMBRADO PUBLICO 
El Alcalde está estudiando también 
el contrato sobre el alumbrado pú-
blico. 
Piensa establecer tres clases de ca-
manifestó hoy, ver si es posible supri-
mir el alumbrado público de gas, sus-
tituyéndolo por el de electricidad, que 
da mejor luz. 
LOS DISTINTIVOS 
Esta mañana han coanenzado a re-
partirse las medaiMas distintivas de 
uso diariô para losi Concejales, 
Son de oro con el escudo de la Hâ  
bana y una inscripción que dice: 
"Ayuntamiento de la Habana^ Con-
cejal", 
La del Alcalde es igual que la de los 
Concejales, con una rama orlada y la 
inscripción correspondiente. 
Las medallas devinto para los actos 
oficiales serán repartidas a los Con-
cejales en una Sesión Solemne que se 
oolohvxrá. SL ASÍA eíftíitot 
LO LLEVA AL SUICIDIO 
Repetimos y repetiremos todas las ve-
ces que sea necesario que la impotencia, 
«níermedad que Impide al hombre gozar 
de los placeres de la vida y que lo lle-
va muchas reces al suicidio, se cura con 
las pildoras vi tal mas. 
Están en un error loa que creen que la 
curación de la Impotencia es imposible, y 
esto que decimos puede demostrarse con 
antiguos enfermos que gozan hoy, gracias 
a las pildoras vitalinaa, de todo el vigor 
de la edad Juvenil. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y ep todas las 
farmacias. 
La huelga de tabaqueros 
ES PROBABLE QUíE 1SE SOLUCIO-
NE HOY. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se ¡hallaban reunidos los ta-
baqueros de las casas ''Fonseca" y 
'"Castañeda," declarados en huelga 
desde el sábado. 
Los liuelguistas—se nos ba dicho — 
ban aceptado las bases que la casa les 
puso, y solamente discutirán el punto 
de la Comisión permanente dentro de 
las fábricas. 
Yolverán al trabajo, probablemen-
te, esta misma tarde. 
Y con ello, queda solucionado él 
conflicto. 
DOLORES ALIVIAOOS 
Las damas que toman el aguar-
diente puro de uva rivera, no sufren 
con los dolores periódicos propios de 
su sexo. 
Esa bebida es el mejor amigo de 
las señoras y señoritas. Se vende en 
bodegas y cafés. 
DOS D1PÜTADUS 
Entre los pasajeros del "Seguran-
za" figuraban los ex-diputados al 
Congreso de la Unión, Ldo. Carlos 
Trejo y Lerdo de Tejada, sobrino del 
ex-Presidente nuejicano Sebastián 
Lerdo de Tejada. 
El Ldo. Trejo era diputido por el 
Distrito Feideral y viene acompaña-
do de su esposa e hijo Carlos, Y el 
otro es el señor José Castellat. que 
fué electo por el Estado de Yeracruz. 
Estos señores no quisieron hacer 
declaraciones, temerosos de que el ge-
neral Huerta fuera a tomar venganza 
en sus familiarees, que han quedado 
residiendo en Méjico, 
i i E Y S T f l N E - E L E i N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
LOS SUCESOS 
POLICIA 
ESOANÍDALO Y LESIONES 
El vigilante 679, arrestó en San 
Francisco y Zanja, a Isabel Reyes Re-
mot, vecina de Infanta 50, por estar 
lesionada y promover un fuerte es-
cándalo, encontrándose en estado de 
embriaguez. 
iPué remitida al Yivac. 
MXXNDAiMX) (UN OOOO 
Luis Peñalver En traigo, vecino de 
Canteras 2, fué asistido en el segundo 
centro de socorros de -una herida en 
el pidgar izquierdo, la que se produjo 
casualmente en su domicilio al pelar 
un coco, 
AlMUNAZAS 
(Miguel Termes Revira, vecino de 
Zanja 90, acusó a Elias Yole, de Po-
cito 18, de haberle amenazado por-
que le dijo que no le podía pagar una 
cuenta, 
CON LA 'MiANO DEL MORTERO 
Ai caerle encima la mano de un 
mortero, se produjo una herida en el 
meñique izquierdo, Jesús Folledo 
Chao, vecino de H entre 23 y 25. 
Hidirología, Cimatologia y Geología 
cedes." 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de vau 
J W T I C I A S 
• E L P U E R T O 
E L "ESPERANZA" 
El vapor americano "Esperanza" 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Nueva York y conduciendo 
80 pasajeros para esta capital y 38 de 
tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros de la Habana 
contábanse los ingenieros Samnei 
AVilkinson HoAvard Murphy y Se-
gurd Steen Johnson. 
El abogado doctor Richard Yown-
serd y señora. 
El joven arquitecto cubano señor 
Luís Falcón. 
Los doctores Ramón Gran y Anto-
nio Fernández. 
La doctora Bertha Tobías. 
Las señoritas Kita y Hortensia Ro-
dríguez, que vienen de París y se di-
rigen a Camagüey. 
Y los comerciantes señores Juan 
Montello Bea y José Moipes, Mario 
Majocchi y Enrique Danglade. 
DE TRANSITO 
De tránsito ipara Yeracruz sigue 
viaje en el "Esperanza" el Ldo. José 
Cangas, que ha sido attaché de la Le-
gación mejicana en San Pettersburgo 
y de la Embajada en Londres. 
EL ESTADO DEL "ORIENTE."— 
VIENE EL "CUBA" PARA LA 
HABANA. 
El comandante del crucero "Ouba," 
capitán Villegas, participó al Jefe de 
la Marina Nacional que ha salido de 
Cayo Guinchos a las nueve de la no-
che de ayer, con rumbo a la Habana. 
El "Cuba" llegará a este puerto 
mañana por la madrugada. 
El estado del "Oriente" es cada Teg-
mento más difícil por haberlo varado 
más la fuerte marejada reinante. 
Se ha comenzado a sacarle todo lo 
utilizable y de fácil extracción, sin que 
ello signifique que no se pueda salvar 
el barco cuando el tiempo mejore. 
E L "YUMURI" 
El vapor cubano "Yumurí," de la 
Ward Line. entró hoy en puerto, pro-
cedente de Santa Cruz del Sur, en las-
tre.. 
SALIO LA "CIUDAD DE CARDE-
NAS." 
El teniente Brito, comandante del 
cañonero "Matanzas," comunica a la 
Jefatura de la Marina Nacional que ha 
logrado. poner a flote la goleta costera 
"Ciudad de Cárdenas," que, según pu-
blicamos ayer se encontraba varada en 
Restinga Prieta, Batabanó. 
EL "HERTHA" 
El crucero alemán "Hertha" ha si-
do despachado esta mañana por la Sa-
nidad Marítima. 
Hoy, a las dos de la tarde, saldrá li-
cho barco con rumbo a Port-au-Prin-
ce. 
B\j "SEGURANZA" 
Entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Seguranza," proce-
dente de Veraorua y Progreso, condu-
ciendo carga general y 40 pasajeros 
para este puerto y 36 de tránsito para 
New York. 
Entre el pasaje de cámara para la 
Habana figura.ban: 
El ingeniero Geo W. Briant, las se-
ñoras Josefina de Betancourt, Clotilde 
Estrella, Esther Zapata, Esther Caste-
llanos, Hernando Zapata, José Beru-
dia v Frank Adams. 
ENFERMO 
El pasajero de segunda, para la Ha-
bana, don Antonio Galguera, fué remi-
tido al hospital "Las Aniulas,,,' por 
tener fiebre. 
E L "BAYAMO" 
El vapor cubano "Bayamo" llegó 
hoy de Nueva STork̂  conduciendo car-
ga general. 
EL "BERTHA"* 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Mobila y conduciendo carga general, 
el vapor noruego "Bertha." 
E L '' JULIAN ALONSO'' 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor cubano " Julián 
Alonso." 
E L "SYRIA" 
El vapor alemán "Syria" entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Las Ninfas 
A las damas de la República 
¿iQué ocurre en Gadiano número 
77? 
—Pues ocurre que es grande la 
aglomeración de personas que concu-
rren a "Las Ninfas," temerosas de 
quedarse sin la mercancía que allí se 
venlde, superior y a precios baratísi-
mos. Todos los artículos tienen se-
ñalados sus precios, para que no ha-
ya engaño para nadie. 
—Esta casa ¿desaparecerá? 
—Sí, señor; pero en cambio se pon-
drá otra de mayor im|portancia, que 
confeccionará sombreros de señora, y 
que venderá verdaderas maravillas 
en lienzos y en encajes. 
—Pues me alegro de tanto progre-
sé. 
—Yo también me alegro. 
Hamburgo, Punta Delgada, Kings-
ton y St Thomas, 
Trajo carga general y tres pasaje-
ros que embarcaron en Kingston. 
E L "PROGRESO" 
El vapor noruego "Progreso" fon-
deó en bahía esta mañana, proceden-
te de Halifax y trayendo carga de 
mercancías en general. 
VAPOR "ALFONSO XIT* 
Este buque llegará, a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 deJ co-
rirente por la mafiana y saldrá a las cua-
tro de la tarde del día 20 para CORUÑA, 
GIJON Y SANTANDER. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "Célebre Gladiator," desde 
las ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar Num. 4" 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 17 de Noviembre de 1913. 
MANUEL OTADUV, 
San Ignacio núm. 72. 
£ s p a r a w u ¡ e r e s 
Especialmente para el .sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Monseñor Currier 
El Ilustrísimo señor Obispo de Ma-
tanzas, Monseñor Charles Currier, 
embarcó esta mañana en el vapor 
americano "Mascotte," con rumbo a 
Cayo Hueso, de donde seguirá al 
Norte. 
Deseárnosle un feliz viaje. 
E l imbroglio 
mejicano 
Desde que los amercianos se han 
propuesto dimitir al general Huerta, 
los miles de Cablegramas que sobre 
el particular se han trasmitido a to-
das partes, importan una cantidad res-
petable. Hasta la otra fecha, nadie ha 
adivinado la verdad de lo que ha de 
suceder al final; nadie sabe si los ame-
ricanos intervendrán; si Huerta al fin 
se decidirá a dimitir, ni lo que allí va 
a pasar. 
Decididantente Huerta ps hoy ol 
hombre del día, es la pesadilla de Wil-
son y su gabinete. No le arredran ame-
nazas de ningún género; de todas se 
trie; hace conuo el famoso fabricante 
de relojes suizos marcas, caballo de 
batalla, y A. B. C. fundados hace 144 
años; se rie de todas las demás 7nar-
cas porque sus relojes son los mejores 
del mundo; los más exactos, los más fi-
nos, los más elegantes y los más eco-
nómicos, marcelinó Martínez, almace-
nista de joyas finas, de brillantes, 
brilantes sueltos de todas clases, mu-
ralla veintisiete altos es el único im-
portador de estos populares relojes. 1 
——•—> • — 
El Dr. Ramón Grau y San Martín 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
salndar a nuestro distinguido y que-
rido amago el doctor Ramón Gran y 
San Martín, que regresa de los EE. 
Uü. donde pasó una larga temporada 
visitando las clínicas y los hospitales 
más notables de aquella república. 
El doctor Gran hace grandes etlosriofl 
del Hospital Santa María, de Rochos-
ter, que administran las Hermanas de 
la Caridad y de la Clínica, que en Ta 
misma ciudad han establecido los doc-
tores Mayo, clínica que a su juicio es 
una de las primeras del mundo. 
Tamibién visitó este distinguido y es-
tudioso doctor las clínicas del doctor 
Murphy, en Chicago, la del doctor Mx. 
Einhorm de New-York y los hospita-
les de esta ciudad. 
Sea bienvenido el talentoso médi-
co de la "Covadonga" donde se le 
admira y se le quiere muy de veras. 
SEGUÍD ESTA MAXIMJI 
Dice una sabia máxima que es un he-
roísmo saber vencerse a sí núiino, pero 
¿pueden todos loe hombres ha>W esta he-
roicidad ? 
Bl neurasténico, por ejemplo que es ui 
ser sin voluntad y sin acción, dominado 
por terribles males que sólo existen en su 
ênferma Imaginación, no puede vencerse 
a si mismo, pero puede recurrir a la cien-
cia para recuperar la salud del cuerpo y 
del alma, puede tomar el elíxir antiner-
vloso del doctor vernezobre, infalible y rá-
pido remedio para mal tan triste y per-
judicial. 
A loe hombres que por ser presas d© 
un desorden nervioso se oreen a las puer-
tas de la muerte y desatienden hasta sus 
más sagrados deberes, les recomendamos 
el elíxir antinervloso del doctor Verne-
zobre que fortalecerá en poco tiempo su 
sistema nervioso, curándolos en muy poco 
tiempo. 
Acudid sin demora a ese elíxir y encon-
traréis en él la alegría y tranquilidad de 
vuestra vida. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
Si Vd. tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas FRINE 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
p a g i n a c u a t r o D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Preguntas y Respuestas 
N. R. P.—ha, pregunta de usted me 
Jeja confuso y perplejo; es como pre-
guntarme si los panaderos saben hacer 
pan, o lo qne es lo anasimjo: si 'los escri-
tores Linares Rivas, Justo de Lara, 
Montero, Labra y otros tienen "sufi-
ciente capacidad para entender de 
poesía y literatura." Pero, hombre de 
Dios, ¡ cómo no van estos señores a 
saber lo que constituye su propio ofi-
cio y liabiendó adqidrido en él tan bue-
na fama? 
Mr. Joranier.—Un alto empicado 
es el que tiene un empleo de elevada 
categoría, y un empleado alto es un 
empleado de elevada estatura. Por 
ejemplo: si a nuestro compañero Al-
varez Quiñones le dieran un destino 
superior | ojalá!, sería a la vez un alto 
Empleado y ún empleado alto. 
Montañés y Asturiano.—La oficia-
lidad de la Marina de guerra españo-
la usa galones y estrellas como la de 
otras armas. 
Un suscriptor.—Si es usted amágo 
de la casa y lo miran bien y ella no le 
trata a usted con despego, tenga pa-
ciencia, váyase haciendo íntimo sin 
ser pesado; no concurra con mucha 
frecuencia; hágase desear un poco; 
muéstrese obsequioso y decidido, y 
aguarde la ocasión de hallarla sola 
• para declararse de nuevo; la ocasión 
vendrá, no lo dude. Espere. 
Un usscrlptor.—El territorio metro-
metropolitano de los Estados Unidos 
abarca 9,212,300 kilómetros cuadrados 
y el de Méjico, 1.946,520. 
Dos porfiados. — El territorio de 
, España 500,000 kilómletroe cuadrados, 
el de Cuba: 120.000. 
Varios.—Las guerras de Plaudes co-
menzaron a últimios del siglo XVI en 
tiempo de Felipe segundo y termina-
ron a mediados del siglo XVII en tiem-
po de Felipe IV. El motivo de las gue-
rras fué, que habiendo heredado Car-
los I la soberanía de Flandes la agre-
gó a la de España. Los flamencos pe-
learon por su independencia hasta que 
la consiguieron en 1640.—Lo* ingleses 
se apoderaron de Gibraliar por sor-
presa en 1704 porque estaban en gue-
rra contra España con motivo del ad-
venimiento de los Borbones, cuya pre-
ponderancia quisieron limitar alán-
dose con Austria.—El combate de Tra-
falgar en 1805 por un torpezâ  de Go-
doy que se alió con Napoleón para 
combatir a Inglaterra, que nos hacía 
mucho daño en las colonias. El general 
Prim consignó que las Cortes españo-
las votaran por rey a Amadeo de Sâ  
boya, Duque de Aorta, hijo segundo 
de Víctor Manuel, primer rey de Ita-
lia. 
G, B.—La Nautilus vino a la Haba-
na el 24 de junio de 1908 gobernando 
la isla Mr. Magoon. 
Varios.—El tenor Aramlburo si no 
recuerdo mal, murió en Buenos Aires 
hará dos o tres años. 
A. L.—No so puede expender nin-
guna clase de bebidas espirituosas o 
fermentada, vinos licores y aguardien-
tes, sin pagar el impuesto de paten-
tes. 
Dos socios del U. 0.—Los secreta-
rios de Administración Municipal no 
tienen atribución alguna para inspec-
cioar los departamentos. Cada depar-
tamento funciona con autonomía bajo 
la dirección del Alcalde y solo el 
Ayuntamüento por medio de sus Co-
misiones ad hoc, o el Alcalde median-
te el funcionario que designe pueden 
hacerlo, por mlotivos fundados sobre 
irregularidades ocixmdas en 'el de-
partamento. 
C. P. J . D.—Méjico se comunica por 
el Sur con Guatemala y Honduras y 
demás repúblicas de Centro América. 
Alvaro.—Las empresas teatrales no 
tienen obligación de conceder entra-
das ni palcos gratis a ninguna autori-
dad ni a nadie. Lo hacen porque quie-
ren. 
J. Q.—Según nos hemos informado, 
los que van a España presentando el 
Carnet del 'Turismo Hispano Ameri-
cano, no son molestados en ninguna 
parte por motivo de la ley de Quintas. 
Pueden volver a Cuba sin que nadie 
Im reclame por ese concepto. Así lo 
dispuso el Gobierno español a ruegos 
de la Coimtpañía del Turismo. 
K. K. B. L.—En los diccionarios 
muy baratos que vende Pote, hallará 
usted la palabra refaccionar y otras 
cien mil. 
A. V. —Para ingresar en la Acade-
demia Militar del Morro es ipdispensa-
ble ser ciudadano cubano y examinar-
se de varias asignaturas que le indica-
rán a usted después de presentada la 
instancia. 
Dos porfiados.—El largo de una cn-
sa es su dimensión mayor y el ancho 
la menor. 
Un dudoso.—En noviembre de 1911 
el oro español se cotizaba al 98 y me-
dio por ciento. 
Susoritor.—lia dotación de la Casa 
Reaü o sueldo del Rey y su famiilia es 
de 8.900,000 de pesetas o sea $1,780 
mil pesos. 
Dos x^rf̂ dos.—Aguacate tiene 8 
míl doscientos sesenta habitantes y El 
Perico 9,029, según el censo último. 
C. M.—El palo de la Machina levan-
ta cien toneladas. Su altura es 57 
metros. 
A. Cortés.—Diríjase al maestro plo-
mero Eladio Polanco, Belascoaín 3, y 
le informará. 
J. G.—En España ha habido varios 
temblores de tierra desde 1890 acá; 
pero no recuerdo fijamente donde 
ocurrieron. 
M. A—No se la ©dad de Armando 
Palacio Valdés, E l diccionario enci-
clopédico no dice cuando nació. 
Impresiones americanas 
L A J U S T I C I A D E U N C L E S A M 
n 
No era el buenazo de Hopkins hom-
bre que dejara las cosas para mañana, 
y en consecuencia, cinco minutos des-
pués de haberse percatado de que se es-
taba barrenando la ley, comunicó a su 
amada, con toda la solemnidad del ca-
so, que no estaba dispuesto a continuar 
jugando al bridge los sábados por la 
noche ni a entregarse a pasatiompos de-
portivos los domingoc 
Es probable, que si el pobre chico se 
hubiera dado por satisfecho con el pro-
pio sacrificio todo habría salido a pedir 
de boca, pero Hopkins, arrastrado por 
su buen deseo, tuvo la malhadada ocu-
rrencia de obligar a todos sus contertu-
lios a imitar su ejemplo, y tan atrevi-
da pretensión causó su ruina; pues el 
papá de Miss Parker, hombre acostum-
brado a hacer su santísima voluntad 
sin freno ni trabas, empezó por poner 
cara de vinagre y acabó por suplicar 
cortesmente a nuestro héroe que se 
ahorrase la molestia de frecuentar su 
casa. 
Si se hubiera tratado de una novela, 
puede darse por seguro que la encan-
tadora muchacha, desafiando la volun-
tad y arrostrando las iras paternales, 
se hubiera dejado raptar por su pro-
metido, JO cosa análoga; pero Miss Par-
ker, mujer del siglo XX que sabe a lo 
mucho que se expone la hija desobe-
diente de un padre millonario, no solo 
se mostró de acuerdo con la decisión 
del autor de sus días, sino que quitó 
al desventurado joven las últimas es-
peranzas que hubiera podido abrigar, 
diciéndole con voz tan firme como dul-
ce::—Amigo mío, lo siento con toda 
mi alma; pero papá tiene razón, y yo 
por mi parte, no estoy dispuesta a ca-
sarme con un tirano caprichoso, que 
sin venir al caso se empeña en impo-
nerle su criterio a los demás. 
El pobre Hopkins se quedó más frío 
que un esquinal a quien le robasen la 
ropa durante el baño; pero después de 
dos o tres días de lágrimas y tirones de 
pelo acabó por convencerse de que la 
conducta de su eeprometida había sido 
natural y correcta. 
Miss Parker, en efecto, se había li-
mitado a obedecer ciegamente a su pa-
dre, es decir, había observado los pre-
ceptos del artículo 144 del Código de 
Connecticut, y esto, aunque desgarra-
ba su corazón de enamorado, consti-
tuía en el fondo un triunfo de sus prin-
cipios. 
Además, si se examinaba el asunto 
desde otro punto de vista, a él, en cier-
to modo, no le hubiera convenido ca-
sarse con una millonaria: semejantes 
uniones no suelen ser las más felices, 
y Hopkins, a Dios gracias, aunque no 
puede decirse que fuera un hombre ri-
co, poseía lo bastante para vivir con 
decencia, sin exponerse a que todo el 
mundo le señalara con el dedo, como 
se hace generalmente con los que bus-
can en el himeneo algo más que una sa-
tisfacción moral. 
E l héroe de mi historia, sin ser un 
ente ridículo y sin pertenecer al grupo 
de los que a veces resaltaban originalí-
simas. Según él, un hombre que pose-
yera alguna fortuna, por modesta que 
fuese, no debía aspirar a aumentarla 
por medio del matrimonio, sino que, 
por el contrario, estaba obligado a la-
brar la felicidad de alguna pobre mu-
chacha, buena, honrada y trabajadora 
qne careciera de todo y se diera por 
satisfecha con cualquier cosa. 
—Si me caso con una millonaria, 
pensaba Hopkins, jajnás seré el amo de 
mi casa y mi modesto capitalito de diez 
mil pesos solo servirá para hacer resal-
tar mi inferioridad; y en cambio, ca-
sándome con una infeliz que no haya 
conocido lujos ni comodidades, seré 
una especie de providencia, un ángel 
salvador, y me veré no solo amado sino 
respetado, como lo son invariablemen-
te los seres superiores que tienen cuen-
ta corriente en el banco. 
En parte porque el matrimonio le 
tiraba, y en parte porque necesitaba 
olvidar a la orgullosa Miss Parker, cu-
yo recuerdo, muy a pesar suyo, le per-
seguía a todas horas, el excelente mu-
chacho dedicóse con empeño a buscar 
lo que él llamaba su afinidad; y como 
era joven y guapo y tenía diez mil pe-
sos, no tardó en encontrar lo que de-
seaba. 
Llamábase Clara Thompson, y 
era viuda. Y aquí me parece necesa-
rio advertir que el estado civil de la 
futura Mrs Hopkins no había sido 
obra de la casualidad: nuestro héroe, 
al llevar a cabo sus pesquisas matrimo-
niales, había puesto especial empeño 
en no entregarle su corazón a una sol-
terita inexperta y casquivana. 
—Quiero, se había dicho, casarme 
con una mujer de peso y si es posible, 
con una viuda que haya sido desgracia-
da en su matrimonio; porque así com-
prenderá mejor la diferencia que exis-
te entre un mal marido y un esposo 
modelo (como indudablemente lo se-
ré), y al establecer comparaciones en-
tre el muerto y yo resultaré más gran-
de a sus ojos, y como es natural, me 
amará más y me hará más feliz. 
Clara Thompson, que acababa de 
cumplir veintiséis años (dos menos que 
Hopkins), con esa habilidad innata 
que constituye la fuerza suprema de 
las mujeres, se guardó bien de aceptar 
incontinenti el ofrecimiento matrimo-
nial dd enamorado joven: ¡había sido 
tan desgraciada con su primer marido. 
SYRGOSOÍ 
Cura 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fennedad dondequiera que scencuen* 
tre alojado, sea cual fuere su número, 
Y Cura Pronto 
S i n que la enfermedad vuelva a re -
producirse, cualidad deseo* 
nocida has ta hoy* 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas tas 
farmacias bien surt idas 
Depositarlos» 
Sarrá. Johnson» Taqueche?, 
Gonzéltz y Majó Colomar. 
/ 
que, francamente, los hombres la ins-
piraban horror! Tenía que luchar por 
la vida sin tregua ni descanso y mu-
chas veces se acostaba sin haber proba-
do bocado; pero ¡casarse! A ella, por 
supuesto, le agradaba Hopkins, lo en-
contraba guapo y hasta le parecía des-
cubrir en él ciertas cualidades; pero 
eso de exponerse a sufrir otra vez el 
purgatorio de los celos, y el infierno 
de las palabrotas y los insultos... j va-
mos 1 que había que pensarlo antes de 
decidirse. 
Hopkins no cabía en sí de gozo, ¡ ha-
bía encontrado su afinidad I Clara le 
convenía, Clara era mujer que sabría 
hacerle dichoso. 
No creo necesario añadir que se ca-
saron: una tarde, después de una m 
na conmovedora, durante la cual li • 
hermosa Clara, bebiéndose las lágt 
mas, confesó, toda avergonzada, qa 
Eldí! 
ra 
se le hacía pedazos el corazón, porqn 
verdaderamente amaba con locura 
Hopkins, presentánronse ambos ei 
morados en la oficina del juez de pa ^ 
del distrito, y este digno funcionario m^ 
que desempeñaba en el pueblo las im 
portantes funciones de herrero y a( 
ministrador de correos, mediante 
modesta cuota de cinco dollars, los con 
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De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Vadalen se arrodilló dócilmente y, 
levantando los ojos hacia la imagen 
del Niño Jesús que iSeizau había col-' 
pado a la cabecera de su cama, dijo 
en voz baja, sollozando: 
—] Tengo muesha pena, mucha pe-
aa! , 
Luego calló, esperando, en su ino-
cencia, la respuesta del divino Ni-
ño. 
¡Los dulces ojos de la imagen pare-
cían mirarla compasiva y amorosa-
mente, en tanto que el pensamiento 
de que Jesús era su amigo inundaba 
aquel corazoncito de una paz ídĉ vs-
ciente. pero muy reaJ 
VI 
En es-pera del momento en que ma-
dame Daunet pudiera ocuparse de su 
sobrina, Vadalen reanudó tristemente 
su vida monótona y exenta de ale-
grías. Con Seizan leía y hacía media. 
Vadalen podía ya hojear los libros in-
fantiles y descifrar lo escrito al pie de 
las láminas. Esto le servía de agrada-
ble distracción. La media Ja entretenía 
también, y madame Daunet no podíi 
tncontrar el menor motivo de crítica 
cuando entraba en la •cô jua y veía las 
gordas agujas en las .)ih:jOS de la ni-
ña. 
Pero !la alegría había concluido pa-
ra ella. Dentro de la casa se estremecía 
cada vez que la voz o solamente los 
pasos de su tía Hegaban a sus oídos, 
y en el jardín se veía perseguida por 
la, aparición, ya frecuente, del viejo de 
ojos penetrantes, que la miraba con 
singular persistencia, sin que la niña 
supiese si seguía sus tranquilos juegos 
con interés o con ira. 
Valentina escribía a Vadelan carti-
tas, trazando con paciencia caracteres 
de imprenta, los únicos que la niña po-
día leer, prometiéndola vol ver pronto 
y encargándole que fuese buena, que 
no olvidase nunca que Dios es nues-
tro padre, y que todo lo que nos su-
(iBdfl ftííg BXjirax Ü El , ai siLbemps apro-
vechamos de eldo. Todo esto testaba di-
cho con padabras sencillas que Vade-
lan podía comprender y saborear, y 
que lo enseñaban, a pesar suyo, una 
ciencia que muchos sabios ignoran en 
este mundo. 
A veces Vadalen pedía a Seizan que 
la llevase los domingos a casa de mada-
me de Kerdalar. Todo estaba enfunda-
do, preparado como e nprevisión de una 
larga ausencia; pero los criados, que se 
habían encariñado con aquella chiqui-
lla pacífica y cariñosa, la dejaban re-
correr las desiertas habitaciones y mi-
rar los cuadros, los bustos y ios mue-
bles antiguos, que le daban por un ins-
tante la sensación de su felicidad per-
dida. 
Así transcurrieron dos meses. La sa-
lud de Valentina no mejoraba. Seizan 
se guardaba muy bien de decir a Va-
dalen que por entonces le estaba pro-
hibido el regreso a JBretaña; que iría 
a unas aguas, estaría una temporada 
en Suiza, y pasaría el invierno siguien-
te en el Mediodía. La niña, que seguía 
creyendo que la primavera le devolve-
ría a su amiga, acechaba con afán la 
llegada de las golondrinas, y veía lle-
na de alegría cómo se llenaba de flores 
el jardín. 
Un día de Abril en que había aspi-
rado el perfume do las lilas, vio, al en-
como un tomate y ataneadísima, se 
apresuraba a poner un cubierto suple-
mentario. Esto era una cosa insólita 
en aquella casa, y Vadalen se paró lle-
na de asombro. Casi en seguida apars 
ció madame Da/tmet llevando con pre-
caución dos botellas cuya capa de pol-
vo y de telas de araña causó profunda 
sorpresa a ia niña, acostumbrada a no 
ver en aquella casa sino cosas extra-
ordinariamente limpias. Un brillo inu-
sitado daba a loe ojos grises de la da-
JDA una expresión singular, corapieta-
mente distinta de la que de ordinario, 
tenían; un ligero temblor estremecía 
sus labios, y dos rosetas de un rojo 
obscuTo, casi violadas, coloreaban sus 
pómulos salientes. 
—Seizan—dijo colocando con cuida-
do las botellas sobre una consola anti 
gua—haga el favor de descorchar estas 
botellas sin agitar el vino... ¿Está ahí 
la mujer del jardinero? 
—Sí, señora, afortunadamenite... 
—Deje usted que yo acabe de poner 
la mesa: la niña me ayudará; y usted 
vaya a echar una miradita a la pepiío-
ria.. . Y procure serenarse—añadió 
sonriendo;—por poca costumbre qaé 
haya en casa de estas cosas, no hay que 
perder la cabeza porque yo convide a 
comer a mi notario, que viene para 
ammeiarme que he ganado el pleito. 
—j De modo—dijo Seizan, que pare-
cía jíq imber coiup^ixüdo Jbieg—|iie 
la señora tendrá el castillo de. . . 
de..., vamos, el castillo cuyo nombre 
lleva? 
—Nada de eso; no he pretendido su 
propiedad; no he adquirido más que el 
derecho, que me disputaban los la Ro-
che-Maurian, de llevar un apellido que 
rae pertenece. .. De hoy en adelante, 
Seizan, soy madame Daunet de la Ro-
che-iMaurion. 
Había una expresión de orgullo 
triunfante en estas palabras. Seizan 
murmuró un 4'me alegro mucho, seño-
ra," que expresaba más respeto que 
simpatía, porqaie no comprendía bien 
que su ama diese tanta importancia a 
un nombre que no había de dejar a 
nadie; luego salió para cuidar de la 
improvisada comida, qoie la tenía ver-
daderamente preocupada. 
Madame Daunet se volvió hacña Va-
dalen y la miró con inusitada benevo-
lencia. 
—iOyes, pequeña? Soy tu tía ma-
dame de la Roohe-Maurion. Un apelM-
do muy bonito; ¿no es verdad? Tan 
bonito como el tuyo... Porque tú lle-
vas un apellido muy ilustre, Magdale-
na; má adelante sabrás q^ los ê 
'Penguidy han sido los primeros en su 
provincia... Abre el aparador y da-
me dos vasitos... Ten cuidada de no 
romperlos... Muy bien... Ponlos de-







poco de vino para que bebas a nú 
lud... 
Vadalen obedecía maquinaJine1̂  
persuadida de que soñaba y de que ^ 
a despertar para encontrarse 
mente con la mirada dura y con 
regaños de su tía. 
¿Qué había ocurrido que de tal flj 
ñera había transformado a mag 
Daunet? Al cambiar de apellido, & 
'caniibiado tamoién de voz, de modal* 
hasta de cara. Todo a-quello era ijj 
plicable para Vadalen. ¿Cómo ib* 
comprender el extraño efecto pro^ 
d;) en su tía por el triunfo do un» P* 
sión ardiente y tennz? ¿Como hubî  
podido sospechar, sobre todo, <lü« 
antipatía que hasta entonces le h»0 
demostrado provenía de una seerl 
•envidia, y que madame Daunet, ^ ^ 
mendo ya por qué enviarle su ôP̂  ' 
le dejaba entrever parte del J ^ r l . 
orgullo que desbordaba en su ^ 
zón? 
Pero a su sorpresa uníase una 
cié de terror. Comprendía, sin 
cánsalo, que m m violenta 
había trastornado aqueUa " a ^ L 
en apariencia correcta y fría; J« ^ 
taba el temblor que agitaba en 8̂ ' 
momento las manos de la a110**?? e 
hacía su paso inseguro- le asû ta-l* 
brillo febril de sus ojos, v 'le a s^ 
ban̂  sobre todo, ks cliapetas 
das- auü^o'loreabaii, sus mejillas, f 
i 
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D i a r i o d e l a M a r i n a p a g i n a o m m 
I 
p*r Af. L . é e Lfnare* ^ Por Rmmón S. de Mendoza 
ITAS DEPORTIVAS E X T R A N J E R A S 
Yachting automóvil 
t r a v e s í a d e P a r í s e n c a n o a a u t o m ó v i l . 
51 domingo 26 de octubre fué un 
¿lí triunfo para el yachting auto-
Lü. M&s de 300,000 personas se 
cola qne se amiontonaron a una y 
orilla del Sena, desde ei puente 
Tolbiac hasta el de Alejandro I I I , 
n presenciar el paso de las canoas 
tooilóviles, que en número de más 
veinte se disputaron el premio t i -
jrtjo "Les Coulcurs de París" . 
f héroe del día fué Víctor Despu-
vcncedor con da misma canoa de 
caballos, que obtuvo tan brillan-
triunfos en Monte-Cario en la pri-
ivera pasada. Los seis kilómetros 
la oaíríera fueron recorridos en 
cuatro minutos, ocho segundos, lo 
cual da la fantástica velocidad media 
de 87 kilómetros por hora, es decir, la 
velocidad ordinaria de un tren rápido. 
Eil "record" mundial pertenece a la 
imásma canoa Despujols, que lo esta-
¡bleció en Cowes con 94 kilófmetros 
"por hora. El "Despujols" es, sin duda 
alguna, la canoa automóvil más rápi-
da a la hora presente. En las carre-
ras del domingo 26 del pasado mes 
hubiera podido llegar, probableanente, 
a los 100 kilómetros en línea recta do 
no habérsele torcido por un choque 
desgraciado una de las palas de la lié-
Ai ce aérea. 
ECOS ORIENTALES PASANDO EL RATO 
A V I A C I O N 
L a " C o p a M i c h e l i n " . 
Tn nuevo aviador ha comenzado 
aserie de vuelos diarios para -ganar 
>l presente año la copa Michelin, 
»»a|i lba-da al que <:'totailice" mayOT 
mero de kilómetros de vuelos coti 
mos hasta fin de diciembre. El nue-
concursajite es el francés Helen, 
, "i i«n en un monoplano Nicuport-Gno-
s ^ > lleva va recorridos más de 2.000 
lda' ^ cmetros. 
P^^rimer Congreso del Vuelo Humano, 
día 5 de diciembre próximo co-
H azaré en París nn Congreso Inter 
., eional rio Vurlo Humano. Podrán 
oionarKi m ̂ artp en ^ los llegados de las 
iciedades de investigaciones; los sa-
os, escritores, ingenieros, que han 
trití sobre el problema del "Vuelo 
BMiio"". o han trazado planos de 
Mitos; los constructores que hayan 
wtruído algún aparato o modelo y 
Jrvestiga dores cuyos experimentos 
J p n dado o "puedan darles resul 
MWÁ,) ||jo$ inte res antes 
inscriociones se reciben hasta 
5 de Noviembre en la secretaria 
D ÍComÁté, 23, boulevar de los Italia-gran gremio nacional alemán, í ha celebrado recientemente en 
riín. en el aeródromo de Johannis 
, un gran concurso para disputar 
premio de 100,000 niia-rcos reserva-
ai aviador que recorirera la distan-
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El ganador del premio ha sido Stoe-
ffler, «1 cual recorrió en poco míenos 
de 23 horas 2,165 kilómetros, estable-
ciendo con ello un "record" mun-
dial. Stoeffler salió de Johanñisthal 
a media noche, dirigiéndose a Posen 
y sucesivamente otras ciudades del 
imperio según ei siguiente itinerario: 
Berlín-Posen (250 km.), en 2 h. 49 
m.; Posen-Berlín (230 km.), en 2 h. 35 
m,; Éerlín-Mulhouse (700 km.), en 6 
h. 35 m.: Mulhouse-Darmstadt (250 
km»), en 2 h. 55 m.; Darmstadt-Mul-
house (250 Icm.), en 2 h. 50 m.; Mul-
house-Darmstadt (250 km,, en 2 h. 10 
minutos. 
A las doce, y cuarenta y dos minu-
tos de la madrugada Stoeffler volvía 
a Mulhouse por tercera vez y ganaba \ 
el premio de 100.000 marcos. 
París-El Cairo en aeroplano. 
El aviador Daucourt ha inaugura-
do el primero de los grandes viajes aé-
reos transcendentales organizados por 
la "Liga Nacional Aérea de Francia". 
El " r a i d " París-El Cairo compren-
de varias etapas, siendo Has principa-
les las de los Balkanes. Constatinopla, 
Anatohi, Jesurailén y El Cairo. 
El aviador Daucourt debido a con-
tratiempos provocados^ por las auto-
ridades áustria.cas, esta detenido en 
.tierras del emperador Francisco Jo-
sé esperando la correspondiente auto-
rización para voílar en dirección a los 
Balkanes. 
( P o r c o r r e o ) 
iSamtiaffo de Cuba. Noviembre 14. 
EL " F E " SE ANOTA SU TERCER 
VTCTTORIA, ULTIMA DE IiA SE-
RIE. 
El últi'mo juego fué una nueva de-
rrota para los Barones. Los ai'res de 
Santiago no le fueron bien a pesar de 
los grandes esfuerzos que hacían por 
anotarse las victoriaB. 
(Los ¡Barones se presentaron llevam-
do a Gregory en el "box" y de "caíí>-
cher" a Mayer; Foxen ocupó la la. b. 
por que Carrol salió lesionado en una 
pierna el último juego. Estos jugaron 
en el campo como siempre, cada uno 
defendió su posición con entusiasmo 
y al " bat" dieron 11 ¡hits entre ellos 
1 home run y un two bases Kinseley. 
Dilger también bateó uno de dos ba-
ses y G-regory de 4 veces bateó 3 y 
esto no les valió, pues los feistaa al 
final, estando empatado el juego y 
con dos "outs" hicieron la carrera 
decisiva gracias a un oportunísimo 
hit de Marcelino Guerra. 
El "Fe" presentó en la línea de 
combate a Junco y a Rodríguez (El 
Loco), éstos jugaron a la campana, 
solo anotan un error y al ¡bate estu-
vieron a gran altura. Marcelino Gue-
rra de 5 veces bateó 3, entre elos un 
"three" bases. Bustamante, Ramos, 
Rodríguez, de 4 veces dos hits ano-
tando en total 12 hits. 
Con dirección a Manzanillo han sa-
lido ambas novenas para celebrar al-
gunos juegos, nosotrbs le deseamos al 
"Fe" que siga en su caTrera triunfal 
y a los del "Birminghan" un feliz via-
je y hasta la otra temporada para ver 
si la suerte le es más propicia. 
¡El próximo Domingo jugarán Cu-
ba-Oriente, los eternos rivales. Este 
juego es a beneficio del Cuba que la 
Empresa gustosamente ha accediao 
para que esta novena pueda orfebrir 
sus gastos y reorganizarse para que 
pueda competir con las novenas que 
nos tienen anunciada sus visitas. 
"BIBMINGHAM" 
V. C. H. O. A. E. 
Marcan, 2b. . 
Me. Donald 3b. 
Knisley, cf. . 
Me. Bride, If. . 
Mayer, c. . . 
Ellam, ss. . . 
Dilger, r f . . . 
Foxen, Ib . . . 
Gregory, -g, . 
Totales. . . 
0 2 2 4 0 





3 0 0 2 0 0 
1 2 1 0 
4 0 1 
3 1 1 
4 1 1 
4 0 0 





0 2 0 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . k ^ T o l c S I 
. 36 4 11 26 11 3 
' • PE' ' 
V. C. H. O. A. E. 
Nocompre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.-Depto. de Bienes-TRUST Co. 
" " " ^ C 3974 10-14 N 
I A C A Z A t N E l O C E A N O G I A C I A I 
^ los puertos de Noruega, espe-
dente de Tromsoe, salen todas las 
llaveras gran número peque-
1 embarcaciones de 30 a 50 tonela-
'» y cuya tripulación se compone 
Oeho a diez hombres, que durante 
Jarano se dedican a la caza de ma-
^fos terrestres y marinos en las 
^auías de Spitzber y de Nueva Ze-
y algunas veces llegan hasta la 
íta Nordeste de Groelandia. 
^ el año de 1906, loe buques sali-
dos de Tromsoe, según una estadística 
publicada en una revista noruega, 
han recogido: 296 osos blancos, de 
ellos 26 vivos; 135 morsas, de ellas 
tres -vivas; 1,335 focas barbudas; 572 
,focas comunes; dos ' "Bottenose;" 
288 renos; un narval; 4.123 toneladas 
de grasa de cetáceos; 489 Kilógramos 
de plumones; 61 zorras afiules, y 4.630 
animales de menor importanecia. El va-
lor de estas cacerías se ha tasado en i 
343.000 francos. 
Herdez, 3b. 
Villa, 2b. . 
Bustate. If. 
iParpetti, I b . 
Guerra, rf , . 
Papo, ss. . . 
Ramos, cf. . 
Rodríguez, e. 
Junco, p. . 
T O O 
2 1 4 
0 2 2 














Tételes. . . . 3 7 5 12 26 10 1 
La decisiva con dos outs: 
Knisely fué pegado por bola batea-
da. 
Anotación por emtradas 
Birminghan 002 000 2O0—4 
Fe 000 220 001—5 
s r MARIO 
Two base hits: Knisely, Dilger.— 
Threé base hi t : Guerra.—Home run: 
Knisely.—SacrifiCe hi t : Villa. —(Sto-
len bases: Bustamante y Parpetty.— 
Double play: Knisely, Marcam.—Mar-
can, Ellam y Foxen.—Junco y Par-
petty.—Papo, Villa y Parpetty. 
Left on bases: Del "Birminghan" 
6.—Del "Fe" 9.^Stnick outs.—Por 
Gregory 3.—Por Junco 3.—Bases on 
balls: Gregory 3.—Junco 8.— Fints 
bases on errors: "Birminghan" 1.— 
"Fe" 3.-^Passed bal!.—Mayer. Wild 
pitchers: Junco. Umpires: "Wilson y 
Fajardo.— Time of game: 1 hora 55 
jninutos.—Scorer A. NioolatL 
EL BASEBALL EN GÍMA6BEY 
Los periódicos de la localidad dan 
cuenta con numerosos detalles del in-
teresante "match" célebrado última-
mente entre los clubs "San Francis-
co" y "Pungó" , en el que el prime-
ro obtuvo una resonante victoria. 
El " Camagüeyano" en su número 
del jueves trece, escribiendo sobre tan 
interesante desafío, dice lo siguiente: 
*' Los cangrejos caen víctímuas de sus 
curvas, el oso a.marí estrucado, su pit-
cher Molina salta del box hecho pe-
daos, lo sustituye D. Hannot y le su-
cede otro tanto, los Franciscanos ju-
garon y batearon colosalmente. 
"Rafael el "Str ike" camagüeyano 
a inconmesurable altura un mal tiro 
suyo, salvó a los cangrejos de los nue-
ve ceros, al bate estuvo hecho un co-
loso pues disparó 4 hermosos hits de 
línea por segunda, en el robo de ba-
ses también s« distinguió pues estafó 
3 y detrás del bate estuvo colosal, 
pues secundó de una manera brillaai-
tísiimo al coloso del box. Pereyra, Sa-
bino, estuvo hecho un (Cabrera) en la 
inicial atrapando tiros difilísimOs que 
le hubiesen dado varias carreras a los 
cangrejos. 
"Tranquilino" ¡ ah ! "Tranquilino" 
hecho un Romañach en la segunda 
aceptando los trece lances que fueron 
por <ín territorio y al bate estuvo bien. 
"Dou jugó una tercera base a los 
(C. Moran) Chompipe Romero, Mi-
randa y Zayas (Patato) miuy bien al 
(bate y al campo. 
"Los de color punzó estuvieron muy 
mal, y eso que querían apostarse mil 
pesos cy. a su favor, qué bobos esta-| 
ban esos hidrófobos, pues ellos se 
creían que jogrerían nuevamente masa 
con los terribles PranciscaJios que no 
ihubiesen respetado ni a Mathewson 
Johnson y otro pi+clier de liga gran-
de núes le hubip^ %¿ ̂ cho explotar. 
"Los cangrein. |F ver que no oo-
dífltti hacer nada ante la efectividad 
de Pereira que los tenía dominados 
como niños inofensivos, trataron de 
ver como podían suspender el juego 
pero no se des logró su empeño. 
"También hicieron que Dou no 
jugara en el último inning por haber 
corrido en su lugar Valdivia tal pa-
rece que lo hicieron con la idea de 
debilitar la novena franciscana y ver 
si podían ganar; pero taimfpoco se les 
logró pues Be.iarano fué a desempe-
ñarla y los últimos cangrejeros que 
nuedaban con vida murieron a manos 
de éL 
"Los únicos que hicieron algo por 
su club fueron Arce y Domínguez. 
"Antes de terminar estas líneas he 
de enviar mi más sincera felicitación 
al coloso Rafael, al popular Director 
Bejarano, al Manager Chompipe y al 
resot del teamu 
He aquí el Score: 
V. C. H. O. A. E. 
El baseball, ya lo hemos dicho, es 
una cajita de sorpresa, que no se sabe 
lo que contiene hasta que no se abre. 
Ayer, la ca¡jita la fué el Brooklyn, 
quien durante ocho entradas estuvo 
cerrada, sin que nadie acertara lo 
que había en ella. 
Pero llega la entrada novena, y des-
pués que loe alacranes habían hecho 
dos víictimas entre los "'Superbas" le 
da la ocurrencia Smith, saltar la 
tapa de la cajita, y salir al aire como 
viento qüe lleva al diablo, unía pelota 
blanca, pero muy blanca que pasa 
por encima del cubano como un águi-
la, yendo a caer junto al Stand " J i -
ménez." 
Esta pelotica no era más que un 
juguete de resorte, propiedad de 
Smitih, la que le hizo correr hasta ter-
cera base. 
(Despiuws viene el bueno de Meller, y 
registrando la cajita, se encuentra 
con otra pelota que al safarse del re-
sorte, fué a caer al terreno de Ja-
buco, ¡hajciendo que la primera pelota 
de Smitih, llegara hasta el home pía-
te. 
La sorpresa que recibió el respeta-
ble fué grande, pero muy grande por 
que ninguno creía dada la ^situa-
ción del juego, que los Superbas nos 
sorprendiesen con ese jugueitico, ju-
guetico que le costó a los alacranes 
una gran derrota, cuando ya estaban 
saboreando el almíbar del triunfo. 
no que lo diga el Cubano, cuando lo 
mó su taza de ponche. 
La desgracia de los alacranes no 
paró en eso, pues los "Superbas" al 
empatar el juego, se crecieron de una 
manera tal, que empezaron a dar le-
ña, hasta que en la undécima entrada, 
volvieron a anotar dos carreras, des-
pués de batear de " h i t " por tres ve-
oes. 
Como se ve, el juego fué sensacio-
nal y de gran expectación, pues no 
careció de interés un solo instante. 
Joseíto Muñoz, jugó como todo un 
profesional, y su labor fué reconocida 
por todos como inmejorable. 
'Es verdad que Muñoz itrabajó un 
desafío que debería haber ganado, 
sin discusión alguna, pues jbien lo me-
recía. 
Wagner, el "cócora" de los Alacra-
nes, se presentó en el "box" con muy 
malas intenciones, pero tuvo la des-
gracia de lesionarse, siendo necesario 
el que saliera del juego. 
Ese Wagner, es mucho Wagner pa-
ra el Almendares. 
Ragon, a quien tanto han castigado 
en desafíos anteriores los habanistas y 
almendaristas, ayer se presentó intran-
sitable. 
La bola que mandaba al home píate 
eran enigmas para los alacranes, y si 
Romañach, se reveló el gran short, de 
grandes condiciones, pues tal nos pa-
recía estar viendo jugar esa posición 
a uno de los afamados "players" mun-
diales. 
Las jugadas que hizo, fueron extra-
ordinarias, al extremo que podemos 
decir ̂ que si no hubiese sido por su ma-
ravilloso modo de aceptar lances, la 
derrota del Almendares hubiera sido 
más temprana. 
También merece elogios "Paito" 
Herrera, tanto por su modo de jugar 
la tercera, como en el manejo de la 
estaca. 
Herrera, parecía ayer un profesio-
nal de primera clase, y sin embargo, 
el público fué injusto con él, no se le 
aplaudió como lo merecía. 
En resumen, que ayer fué uno de 
esos grandes días en que se jugó pelofa 
americana, y en el que nos demostró 
el "Brooklyn" no ser un team de 
"buches" de,lo que injustamente hace 
mucho tiempo se la tildó. 
A esos "Superbas" para algo se les 
tenía en la Liga Nacional: 
Y nada más. 
RAS ZADOMEN 
DERROTA DEL " F E " 
E N J A M L L O 
EJ primer juego de la serie del Fe 
y Birmingham en Manzanillo, fué 
u.na completa derrota para el prime-
ro que recibió los nueve ceros. 
'Da anotación del juego fué la si-
•guiente: 
C. H. E. 
Binmingham • . 000210000—3 9 2 
Fe 000000000—0 9 . 2 
Me. Donald dió un "home run" en 
la cuarta entrada. 
' I 
O N S T A N T I N O 
L e g í t i m o V i n o d e O p o r t o ^ L J T 
Pidan estos afamados y exquisitos [ 0 ^ 1 ^ 1 1 0 M U E I D A 




c. 3941 alt. 
CabaleroS, ss. 
Romero rf. . 
Fernández c . 
Zayas If.. . .. 
Pereyra p.. . 
Miranda cf. . 
Dou 30. . . . 
Sabino Ib 





1 0 1 
0 1 2 
0 1 4 
Two Base hit : Zayas. 
Stolen Bases: Fernández, 3; Rodrí-
guez Zayas, Caballero, Arce. 
Umpire: Arango, Castillo y Sil-
va. 
Tiempo: 1 hora 40 ra. 
Score: Soler y Grimany, 
Evdie Collins. 
EN PROVINCIAS 
"En "Macuriges Park" se anunci» 
un juego, entre Alano Negra y un 
club de Dolores; pero a causa de las 
malditas decisiones de los umpires, 
tuvo que suspenderse. 
"Lo repetimos ¡dichosos unnpires! 
"Es falta de respeto y de. . . bueno, 
hacer que un número respetabe de 
personas caniinen cerca de un kilóme-
¡tro, entre fango y yerba para presen-
ciar un juego, y que a lo mejor se sus-
penda éste por la majadería de un 
señor, que no se preocupa de cumplir 
con su deber'. 
O V O M A L T I N E 





S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
| P y P O S I T I V O V A L O R . 
E x p o s i c i ó n d e R e s r a l o s , B e l a s c o a í n 4 6 
Bejarano 2 v 3b 4 2 1 6 7 0 
Total. . . .7Ó 10 15 2/ 21 4 ¡ ^ 
V. C. H. O. A. E. | « ] 
! J 
Domínguez If . . . 5 0 0 2 1 0 
Rodríguez 2b. . . 5 1 2 1 0 4 
Arce c 4 1 0 5 3 0 
Arce r f 1 0 0 O 0 L 
Pérez r f . . . . 3 0 0 0, 1 0 
Tamarí Ib . . . . 3 0 0 8 1 0 
Castro ss 4 1 0 4 3 0 
Molina p y cf. . 3 0 0 2 2 ,0 
Hannot 3b y p , . 3 0 1 5 1 1 
Cuesta cf. y If . . 3 0 1 0 0 0 Total 34 3 42 12 6 
Anotación par entradas 
S Francisco. . . . 003 002 320—10 
Punzó 010 002 000— 3 
Resumen 
Struck outs por Pereyra 6. por Moli-
na 2, por Hannot L 
Bases por bolas; Pereyra 2, Molina 
3, Hamnot 2. 
LA EMPE 
O F R E C E un a su numerosa clientela a gran colección de 
C A S I M I R E S . V I C U Ñ A S , 
C H A V I O T S Y P A Ñ O S 
en general para la presente esta-
ción de INVIERNO. = = = = = = 
GRAN SURTIDO én corbatería In-
glesa y Batistas muy finos = = 
P A R A C A M I S A S 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l é f o n o A = 3 0 - 4 0 . = = H a b a n a . 
v"'j .«•». .«Ti. ^ »Ít̂  0 ^ * Vi .IT». .«Ti. »«•»• 
C 3989 
ftieiNA s e i s D i a r i o d e l a M a r i n a 
W O V I E W B R E 1 T O E f | 
• i i SIN IR A ESPAÑA T U R I S M O H I S P A I T O ^ M E R I C ^ Cupones T WlnrelB» do Ahonmn BANCO ESPAÑOL D£ LA ISLA DK, CU^^ ríales GntnltBS (frenfos CMStinclt r í í s m ^ LI©randlyCia.-S.Na!a«l l ^ , Haban,™ 
C O M P A Ñ I A 
C O S C E S I C » DE MERCftDOS 
OE Líi HABANA 
A V I S O 
St? Imee saber por este medio a to-
dos los señores quo tengan solicitados 
puestos en el Mercado que s^ está 
construyendo en el Reparto de la 
Quinta del Rey, comprendido entre 
las calles, Vigía, Príncipe, Concha y 
Quinta: que deben presentarse en la j 
cafe de Amargura 11 altos, esquinal 
a San Ignacio de 1 a 4 p. mi a fin de I 
formalizar su contrato, bien entendí-: 
do que pasado el día veinte y dos del i 
corriente mes de novieanibre, se en-
tfnderá que no -tienen interés por lo 
solicitado y se alquilará al que prime-
ro lo pida. 
Habana, 14 de noviembre de 1913. 
E l Administrador. 
C. 3990 4t.—15. 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrica de MUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de nifios, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80,entreVillega8 y Aguacate 
8868 N-l 
MANICURB 
buena y pxperta, se ofrece ftn 1«. peluque-
ría "La ContlneTital," Villegas entro Obis-
po y O'Reilly. 14293 15-12 N, 
VERDADERA CANSA 
6e> vende tina hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una me«a de máquina y otros efeotoe. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva, 
í faetones americanos con' sus arreos, 3 
cabaLlos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se cía todo medio regalado. Varas 
y Barcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 O, 
3892 26-5 N. 
V I N O S v . E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5986. Apartado 2312 
13743 
H a b a n a 
26-31 O. 
F I I P P 1 Anuncios en periódicos • M t u A 7 revista8' D } b u i o a y 
grabados modernos. 
ECONOMIA p «itiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N-l 
LA VERDADERA MODA 
De corbatas escogidas en Londres y 
París en el centro de la moda, las 
mismas que usan allí ¡hoy todos los 
elegantes, son las que acaba de reci-
bir " E l Modelo," Obispo 93, esquina 
a Aguacate. L a única camisería que 
€n esta temporada está en moda a la 
^ altura de las primeras de Europa. 
Véalas y se convencerá; no hay en la 
Habana ni corbatas iguales ni colores 
ftan elegantes. 
• " E l Modelo," Obispo 93, esquina 
' ¡a, Aguacate, 
c. 3992 4-14 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 17. | 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 Q % a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ a 1 1 0 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a \ 0 j 4 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1-10 a 103^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
A B R E 
Billetes del Banco jSs^añol de la Isla 3e 
de Cuba, iy2 a 3^ 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks ceucra oro español 
110 a 110% 
VALORES 
comp. Vend. 




Empréstito de la República 
de Cuba 111 11» 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obliraxiiones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Yl -
Uaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 122 
Bonos de la Hayana Elec- • 
trie R a i 1 w a y's Co. «n 
culac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. N 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104% 107 
Emprésitto de la República 
. de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. , . « « N 
Obligaciones Fomento Ajera-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . * sin 
Cuban Telephone Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
Banco Esnañol d« la l a » 
de Cuba 99%, 100 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los snoianos. 
Küeva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, " la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tivoli" 
Teléfono 1-1038 HABANA 
;780 N-l 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe N 
¡Banoo Nacional de Culba. . 122 
'Banco Cuba. & 
Compañía de Perocaniies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada gg^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Forocarrtl 
del Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas, .i , 2í 
Id. id. (Comunes). . . . . ^ 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Dique de la Habana Prefe-
rentes j jj 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . x 
Id id. (comunes) . . . . n 
Compañía de Construoclo-
nes, Keparacíones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Eloctrlo 
Haiiways L i g h t Power 
Preferidas 93^ 
Id. Id. Comunes S4% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanoti 
Spíritus if 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . 63% 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Ca. Alumbrado y Huelles 
Los Indios ji 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 165 
Banco Territorial de Cuba. 107 
•Id. id. Beneficiadas.. . . . 17% 
Cárdenas C. Water Works 
C o m p a n y . . . . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Oa. Eléctrica d© Marlanao. 5 














V a l o r ^ O f i c ' a l 
DE LAB MONEDAS CIRCULANtVS 
O. A, 
Centenes. a a w 4-71 
^^ee c « « n « S-83 
Peso plata esapfída. .: ^ „ H o-$o 
40 centaTos plata Id. . * ^ „ 944 
20 centavos plata M. . , ^ n 0-13 
10 Idem. Wem. Idem. . , 'H 'u 9-m 
La Zafra en Güines 
Leemos en "La Eealidad,'' de Gttines, 
dfel 13 del actual, lo siguiente: 
"La caña en esta zona esrtA en mwgní-
ficas condiciones. El temporal, que ha 
'iperíudicado a otros frutos, le ha sido be-
neficioso a esta planta. Es seguro que si 
el precio del azúcar no baja de 4 reales, 
es este un buen año para los agricultores 
que se dedican a estas labores. 
Ahora la zafra, ©n su rendimiento, ha 
de ser superior al año pasado grandetmen-
•te, e inferior en cañas, pues se demolió 
'mucho campo a causa de los desastres su-
fridos en el año tlltimo y no se sembró 
ninguno. 
Si el precio ayuda, como antes dije, y 
'la Asociación de Colonos consigue lo que 
con tanta justicia pretende, tengo la segu-
ridad de que habremos vencido el es'tado 
''económico más aterrador porque hemos 
pasado de muchos años a. la fecha, con-
ireguido ésto en el año entrante han de 
'ponerse de manifiesto otra vez más las 
actividades que se durmieron este año. 
Marchemos con fe. Ayudemos a la Liga 
'Agraria en sus problemas, al colono en 
'sus aspiraciones y el obrero ante ese nue-
•vo aspecto que obtenga por su trabajo la 
debida recompensa." 
M A N I F I E S T O S 
683 
Vapor español "Castafio," procedente de 
Liverpool y escalas. 
Para la Habana 
Seeler, Pí y comp.: 70 cajas oerveaa. 
Guido y G.: 3 cajas champagne y 2 Id, 
efectos. 
Maj<5 y Codomer: 14 bultos drogas. 
Carbonell, Dahnau y comp.: 10 atados 
pez-palo. 
Otaolaurmohi y comp.: 48 cajas vidrio. 
Méndez y Gómez: 6 Id. id. 
(B, Herrero: 4 cajas efecto». 
A. lucera: 1 Id, dd. 
T, Ibarra: 2 bultos loza. 
CruBftLLas, hno. y comp.: 80 ¡barriles de 
sosa. 
C. Martín: 8 cajas efectos. 
Swlft y comp.: 11 fardos sacos. 
C. Romero: 8 bultos loza. 
Cuba Importation Co,: 7 cajas eíectos. 
Llzama, Díaz y comp.: 3 id. tejidos, 
Gutiérrez, Cano y comp,: A Id, Id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 4 i<L id. 
J, Menéndez y comp.: 2 Jd. id. 
R. García y comp: 2 id. Id. 
A. Revuelta: 1 Id. Id. 
D. F , Prieta: 1 Id. Id, 
Prieto, González y comps 1 Id, M. 
Marina y comp,: 40 bultos Merro. 
Araluce, Martínez y comp.: 51 Id, Id. 
Canosa y Casal: 105 id. id. 
Fuente, Presa y comp.; 4 id. id. 
FemAndiez y González: 9 id. Id. 
J. S. Gémez y comp.: 68 id. Id. 
A- "¡Díaz de la Rocha y comp.: Id. Id. 
Capestany y Garay: 410 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 1,648 W. id, 
J. Aguilera y comp.: 630 id. Id. 
V. Sánchez: 82 id. Id. 
Huarte y Besanguiz: <5 M. id. 
H. Abril: 6 id. id. 
J. Alvarez: 35 id. Id. 
Linares y Garín: 3,001 id. id. 
E . García Capote: 18 id. M. 
Ortiz, Colina y oomap.: 196 id. Id. 
Orden: 16 id. id., 38 M. efectos, 15 ca-
jas galletas, 1,250 sacos arroz, 20 cadas 
a«uas minerales, 10 barriles aceite, 11 ca-
jas tejidos y 67 barriles sosa. 
DE PASAJIES 
E . Miró y comp.: 25 borda!esas vino y 
6012 id. id. 
Graells y hno.:. 21 fardos alpargatas. 
J, M. Bérriz e hijo: 35 bordaflesas vino. 
Luengas y Barros: 50 barriles id. 
Negra y Gallarreta: 25 bordalesa» M. 
Canals y comp.: 5014 pipas id. 
Pont, Restoy y comp.: 24|4 Id. Id. 
Ivanderas, Calle y comp.: 20[4 Id. id. y 
12 bordalesas id. 
J. R&go: 3 bocoyes M., 17 barricas Id. 
y 35 ¡4 pipas id. 
Vidaurrázaiga y comp.: 18 fardos yute. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 24 cajas chorizos. 
Quesada y comp.: 2 barriles vino. 
J. Santaballa: 3 bocoyes id. 
Romañá, Duyos y comp,: 10 barricas id. 
y 25 barriles id, 
S. López Veiga: 25 id, id. 
Barandiarán y com.p: 12 cajas de cho-
rizos, 
F. Díaz: 2 bordalesas vino. 
M, Ruiz Barreta: 10 id. id. y 30 ba-
rriles id, 
E. Galí: 10 sacos tierra y 68 cajas la-
drillos, 
B. Vidal: 10 barrica» vino. 
E . Miró y comp.: 50 cajas conservas. 
Palacios y Fuentenebro: 14 barriles vi-
ne y 3 'bordalesas id, 
J. de la Presa: 10 barriles 14. 
H. Sánchez: 10 bordalesas M. 
J. M. Bérriz e hijo: 10 cajas conservas 
y 7 Id. chorizos. 
Larrafiaga y 'Casso: 1 id. armas. 
E . Aldabó: 10 barriles vino. 
Orden: 288 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
Pita y hnos.: 60 cajas conservas. 
Roroagosa y comp.: 98 id. Id. 
R. .Sn.árez y comp.: 7514 pipas vino. 
Orden: 20|4 Id. id. 
DE LA CORtTÑA* 
Menéndez y comp.: 50 cajas de con-
servas. 
J. Usal García: 50 id. !d. 
DE VIGO 
Ma^ó y Colomer: 110 cajas aguas mi-
nerales. 
648 
Vapor alemán "Dan-la," procedente de 
Veracruz y escalas. 
De trftosito. 
685 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de New York. 
Ferrocarriles Unidos: 410 bultos mate-
riales. 
Entiéndase que las 513 cajas de conser-
vas que aparecen consignadas en el mani-
fiesto del vapor "Martín Sáenz," a los se-
ñores Suárez y Lamufio, vinieron para los 
señores Suárez y López, siendo meloco-
tones. 
686 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana ' 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Id. Id. 
687 
Vapor americano "Oltvette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express Co.: 4 bulto» efec-
tos y 8 oaijas conservas. 
Mahony Ellis: 10 barriles aceite, 
Maris, Hno. y Ca.: 5 bultos efectos. 
Cuba Frnits B.: 1 W. id. 
IM. Johnson: 14 id. droga*. 
B. Sarrá: 4 Id. id. 
DE CAYO HUESO 
A- Itíoer»: 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 1 Id. Id. 
Lake A, y Ca.: 5 id. Id. 
Armour y Ca.: 100 barriles puerco. 
Galbán y Oa.: 230f3 cmantsoa. 
688 
(Barca uruguaya» Tereais,'* <piroeedento 
de Barcelona y escalos. 
DE RAJ*CBLONA 
Para la Habana 
1A, Oaigligas y Hno,: 446,680 ladriHos, 
842,340 losetas, 76 platos, 2,619 paquetea 
losetas y 153,220 aaudejos. 
Sucesores de' R. Planiol: 2,000 id. y 117 
paquetes losetas. 
Orden: 36 eillonKfUjr 8 «Htorja» de mim-
bre. 
de AMOAíNnran 
Sucesores de R. Planiol:" 138,200 tejas 
y 17,675 ladrillos. 
Resto de carga dof vapor PREW'BS: 
DE NEW YORK 
Para Segua 
Campo y Hno.: 24 bultos fletrrertwía. 
Maribona, Sampedro y Ca.: SíS id. 
Traviesas y Pérez; 100 cajas lecí» y 
200 id. conservas. 
Lobdas y Hno.: 80 cajas ¡lata. 
Corripío y García: 100 VL leche. 
J . Cubas y Ca.: 6T bultos pinturas. 
M, Fernández y Oa.: 11 cadas calzado. 
Alvaró y Ca.: 8 ¡bultos maquinaria, 73 
Id. hierro y 250 W. ácido. 
A. Vrege: 1 oatfa romana. 
García y Ca.: 100 cajas andtíTH 100 M. 
leche y 250 sacos sal 
¡M, P. Berthrat: 87 buWos Menrx 
M, García: 18 Id. droga», 
Rowers S. y Ca.: 4 Í<L maxiatnarta. 
V. Martínez: 7 Id. Jngnetea. 
Central Ulacta: 8 Id. maquinarfa. 
Centrales Resulta, Corazón de Jesús y 
LTitgarda: 4 td. id. 
Compañía de maderas: 80 Id. jtotnras. 
J . M. González: 40 cajas romanas y 217 
bultos hierro. 
Central Santa Teresa: 38 id. ma^nlr»-
rta. 
A. García y Ca.: 67 Id. Mentx 
Central Santa Lutgarda: 7 M. anaqul-
naria. 
Peña y Ca.: 2T2 Id. hierro y 60 barrites 
yeso. 
Cuban Centrafl R. Oo.: 2,606 bultos ma-
teriales. 
B. Bustamonte: 3 cajas calzado. 
J , Alonso: 200 sacos arroz, 
Am. Tradtng Co.: 1,090 bultos hierro. 
"ürroz y Oyorzún: 19 cajas dulces y 6 
Id, efectos. 
J, M, Fernández: 8 caías conservas, 2 
M. higos, 6 id. tocino y 1 huacal bacalao. 
United Sugar Co,: 91 bultos maquina-
ria. 
C. Conde: 125 cajas oenresa. 
B. Avello: 80 id. Id. 
Cuquerella y Ca.: 50 cajas conservas. 
Lazarraga y Aranalde: 1 caja efectos. 
Echemendía y Fernández: 50 fardos pa-
A, Ariza: 6 cajas dátiles ¡y 8 Id. hi-
gos. 
Central Corazón de Jesús: 66 bultos 
maquinaria, 
Ruiz Alfert y Ca,: 199 pacas heno. 
M, Suárez: 24 cajas dulces, 10 Id. mate 
y 50 barriles cerveza. 
¡M, F. Serglie: 5 bultos efectos. 
D. Bethrat: 8 id. maquinaria. 
Orden: 11 M. efectos, 1,702 M. hierro, 
20 barriles sosa, 50 fardos sacos y 60 ca-
jas bacalao. 
MERCADOS EKTRANJEROS 
P L A Z A D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la ''Revista Aaujcarera" 
de los señores Czamikow, ¡Rienda y 
Compañía. 
New York, Noviembre 7 de 1913. 
" L a mejora de ,07c. en los precios, 
obtenida el día 30 del pasado, se per-
dió el día 5 del presente, en que uno 
de estos refinadores logró conseguir nn 
pequeño lote de Cubas, para pronto 
embarque, a 2.18c. c.f., y unas 2,000 
tonefladas, almacenadas aquí, proce-
dentes de esa Isla, al precio equivalente 
de 3.54., base 96°, inclusive derechos. 
A pesar de esta reducción en el pre 
oio, el tono del mercado puede conside-
rarse sostenido, sieiido muy limitada la 
pequeña cantidad de azúcar disponi-
ble, al precio que piden los vendedo-
res de 2.25c. c.f, (3.61c.). Debido a la 
tendencia de baja en Europa, la de-
manda de esa procedencia por Cubas 
ha disminuido también, por ahora; pe-
ro todavía puede llevarse a cabo ope-
raciones, para entregas en Enero-Fe-
brero, sobre la base de 2.05c, libre a 
bordo, habiendo compradores deseosos 
le pagar algo más para entrega en me-
ses posteriores. 
Aunque pudiera ser posible que los 
refinadores obtuvieran de vez en cuan-
do pequeñas cantidades, mediante al-
guna concesión de tenedores débiles, 
en vista de que la provisión disponible 
es muy moderada, es probable que no 
puedan conseguir una -eantidad regu-
lar aún a 2.2ok5 c.f, (3.61s,) y gi de 
pronto apareciese demanda aativa por 
azúcar sin refinar, seguramente se ob-
tendrían más altos precios. 
E l tono más flojo que ha tenido el 
mercado en esta semana ha sido pro-
ducido sin duda por la baja en Euro-
pa, 'la -en al, a su vez, m. ateBw. 
lluvias abundantes que jhan 
algunas partes ;de Cuba* sin ¿2 
puede decirse que la mayor «t!^ 
de lluvia fué en la provimcQ^ 
del Río, donde se caltivn pocT 
Aunque 'las lluvias en esta éüo^ 
año son beneficiosas y hasta • 
punto pueden reducir la temitl ^ 
tna a oorrsecuecrcia de la sequfo 11 
mes pasado, este cambio íavorahi11 
el tiempo no puede, en manera a ¿ 
compensar enteramente la faita^ 
cantidad necesaria de humedad en 
tabre, cuando es sumamente h x ^ l 
te tenerla. Oomo se ha visto e n S 
tenores, las lluvias a fin cle 
disminuyen la cantidad de smortteí 
la caña y tienden a desalentar 
hacendados para comenzar la molj8 
en Diciembre, ^ especialmente 
hay bajos precios como los de 
que no ofrecen halago financiero & 
comenzar temprano. ^ 
E l mercado europeo ha coutbi 
su curso de baja, debido en graoní 
al cambio favorable del tiempo eiw 
ha. Nwestro cable de 'Londres de 
mañana dice que el tono es soslJ 
a 'las siguientes cotizaedones: Kotíp 
bre, 9s, 5%d. • Enero-Marzo, 'gg. 73? 
Mayo, 9s. 10d,; Agosto, 10s. 0 1 / / 
ouales son Vod. y %<á. más hajaâ i! 
pectivamente, que las de la sema¿ ] 
sada. ^ 
Los recibos semanales faenm 3 
11,946 toneladas, en eomparación« 
15,734 tonefladas en el año pasado! 
43,034 toneladas en 1911, como aigJ 
TON EUDA3 ^ 
1©13 1912 1| 





•De Cuba. . * .- ^ ^ 7,768 3,414 
„ Antillas menores. —• . . 
0§ Hawai!, • , » « ^ 
w ¡Filipinas. ,; ¿ ^ ".• 
pt Java 
„ Otras procedencias 
Domésticos. . . . . 
De Europa. . , . . 
LUISIANA.—Nuestros corresponj 
les en New Orleans nos telegrafían 
el tiempo continúa favorable y 
persisten en su estimado del 11 de i 
tiembre de 290,000 a 300,000 imi 
das. También nos informan de que 
molienda es general en todo el Este 
y se dice que el rendimiento es sal 
factorio. Los recibos de nuevos azú 
res son considerables y los refinados 
están pagando 3,36c,, base 96°, entei 
en Noviembre. 
R E F I N A D O , — E l mercado de es 
producto ha estado quieto y los coi 
pradores se han limitado princip 
mente a tomar azúcares contra mi 
anteriores. Los precios permaneoen 
cambio sobre la base de 4,35c menos 
por 100, pero algunos refinadores h 
rebajado algo este límite. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y QRAY) 
UB 
New York. Refinadores. 
Boston . 
Filadelfia 










COTIZACIONES E N PLAZA 
1913 
Centf. n. 10 i 
16, pol. 96... N. 8. 54 a 3.60 
Masco, buen 
ref. pol. 89_ „ 8.04 a 3.10 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.T9 a 2.86 
lio lio no. 1, 
pol. 88, „ a 2.87 





COSTO Y F L E T E 
1913 IW1 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 2,19 a 2.25 2,69 a 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.-. 1.85 8 1.91 2.86 a-
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.60 a 1.66 2.18 
AZUCAR REPINADO 
1913 ' 1 
Granulado, neto. 4.21ca 4.26__4.8('* 
AZUCAR D E REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, co* 
y flete 
1913 1912 
Primeras:ba- . „ 
se 88 Anál 9 i l l ^ a 10io^ 
Ventas anunciadas desde Octubre 
hasta Noviembre 5: 
14,000 sacos centrífugas do Cnha» 
almacén a 3.54c. c.f., base 96°. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba, 
ra embarque inmediato, a 2.3|l6c. 
base 96o." 
P i d a n J a b ó n 
44 
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UCU Garráis* Qrakm 
ig«nte general: Santiago Mesqawe, 
Manzanillo. Cuba. 
C. 3878 T. 13—3 
El cadáver de Pidal. CTonduoción a Co-
vadongu. Manifestación imponente 
de duelo. El sepelio.—Accidente des-
graciado. El auto de don José de la 
Presa cae desde la carretera al río. 
matando al chauffeur. Relato y de-
talles del suceso.—El discurso de 
Melquíades Alvarez. Capítulo de 
bodas.—Los que viajan.—Otras no-
ticias.—Asturias y América. 
Oviedo, Octubre 26. 
Asturias ha rendido al insigne hom-
bre público don Alejandro Pidal y 
Mon, el tributo postrero : un homenaje 
grandioso de acendrado cariño, de in-
conmxmble lealtad, do fervoroso res-
peto.- 5 -
Bastó él simple anuncio de la Ju-
ventud Conservadora indicando la ho-
I ra de llegada y de la formación deíl 
tren especial que había de salir para 
Covadonga ^conduciendo el cadáver, 
para que todos los pueblos de Astu-
rias vinieran representados en nume-
rosas comiisiones que con las de Oviedo 
formaron una manifestación de duelo 
imponente, inolvidable. 
Y ello fué, por su espontaneidad la 
nota más emocionante del solemne ac-
to. 
El cadáver acompañado de sus hi-
jos, y de los diputados a Cortes, Mar-
queses de Oanillejas y de Lema, y 
Alas Pumariño, había salido de Madrid 
en el rápido, debiendo llegar a Ovie-
do a las seis de la mañana. 
La mañana estaba fría, desagrada-
ble. JJn Tientecillo helado y fino co-
mo un cuchillo cruzaba los andenes 
de la estación. Sin embargo desde las 
cinco y media no cesaron de acudir 
amigos, admiradores y correligiona-
rios del insigne finado. 
A las ocho menos cuarto, la esta-
ción y sus alrededores ofrecían gran-
dioso aspecto. Pocas veces se han ob-
servado tan animadísinnos los ande-
nes. 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
LAS SE 
c. 3981 alt 6-15 
r w J E B L E S F I N O S 
«(SUMÍ 
M 
( P A R A K I * " D I A R I O D E U A M A R I N A " ) 
A las ocho llegaba un batallón del 
Príncipe eon bandera y música al 
mando del comandante. Fariña, con 
el fin de tributar los honores de or-
denanza al cadáver. 
En los andenes quedó una compa-
ñía y la otra pasó a eubrir el trayecto 
que media a la estación de 'los Econó-
micos. 
A las ocho y veinte llegó el tren, 
recibiendo el cadáver en nombre de 
la Compañía del Norte el inspector 
principal don José Campos y el de la 
sección don Antonio I/uque. 
Acompañando a los hijos del señor 
Pidal, venían desde Fierros los dipu-
tados provinciales don Javier Caba-
nillas, don Bestituto Pérez Alonáo, se-
ñores Graña y Vülamil. 
A l entrar e'l convoy, la banda mlili-
tar tocó la marcha real, presentando 
armas los soldados. 
Los parientes, allegados e íntimos 
de la familia acudieron al coche salón 
donde venían los hijos del señor Pi-
dal, manifestándoles ostensiblemiente, 
algunos con lágrimas en los ojos, la 
inmensa participación que tomaban 
en tan dolorosa desgracia. 
Rápidamiente se formó la comitiva 
fúnebre. El féretro fué conducido en 
hombros por los hijos, hijo político 
señor Luners (que vestía el uniforme 
de la Escolta Real) sobrinos y nie-
tos, depositándole en la carroza estu-
fa que era tirada por seis caballos 
empenachados. 
Los duelos eran varios y los for-
unJaban: el ecHesiástico: el señor Obispo 
de Tuy, el Arcipreste de esta Catedral 
Sr. Cuesta Fernández, el doctoral se-
ñor Regueras, el Provisor y Deán, don 
Benigno R. Pajares y el P. Getino. 
El oficial, los señores Grobernacloir 
civil, presidente de la Diputación. 
Rector de la Universidad y Alcalde 
de Villaviciosa. 
El de representantes en Cortes, los 
señores Marqueses de Oanillejas, Le-
ma y Santa María de Carrizo, don 
Benito Castro y don Nicanor de las 
Alas Pumariño. 
El de amigos, el Rector de los Do-
minicos de Avila, el P. G-arcía Nava-
cerrada, el P. del Val y el provincial 
de los Dominicos de Manila. 
El del Ayuntamliento, el Alcalde 
señor Díaz y los concejales señores 
Guisasola, Sarri, Morán, Cuesta, Me-
néndez (don Carlos). 
El de familia, los hijos del finado, 
don Pedro, don Manuel, don José, don 
Ignacio, don Roque, el hijo político 
don Tomás Liniers, don Alfonso Pi-
dal y dos nietos. 
En la estación de los Económicos, 
donde aguardaba una muchedumbre 
inmensa, volvieron a tributársele ho-
nores. 
Seguidamente fué acomodado el 
féretro en un furgón y el tren espe-
cial partió siendo despedido a los 
acordes de la marcha real.. 
A las doce y cuarto subíamos el 
Repelao. 
La comitiva que formábamos pare-
cía una peregrinación, pues pasaban 
de seiscientas las personas que acom-
pañaban al cadáver del ilustre patri 
ció. 
A la puerta de la Colegiata fué re-
cibido por el cabildo en pleno y el 
señor Obispo de la diócesis. Colocado 
el ataúd sobre un catafalco que se ele-
vaba en el centro de la nave mayor, 
empezó la misa de réquiem cantada. 
La vigilia había sido rezada previa-
mente por los canónigos. 
A i!as dos y cuarto fué trasladado 
el cadáver a la cripta, claustro de la 
derecha, donde al siguiente día reci-
bió sepultura. 
A l salir de la catedral y después 
en la cripta fué descubierto el fére-
tro para que las personas que quisie-
ran ver por última vez aquel hombre 
insigne, satisficieran su deseo. Todos, 
desfilamos ante el cadáver. El señor 
Pidal parecía dormido: su cara plá-
cida, serena, parecía la de un apóstol. 
La ilusión era tanto mes acabada, 
cuanto que contribuía a ella poderosa-
mente el hábito de dominico con que 
fué amortajado el cuerpo del señor 
Pidal. 
Rezadas las últimas preces por el Sr. 
Obispo de Tuy, se dió por terminada 
la ceremionia. 
Del acto y comitiva sacó películas 
cinematográficas el reputado fotógra-
fo de Gijón señor Peinado. 
A las dos y media nos dirigimos a 
almorzar, regresando a Oviedo a las 
cinco de la tarde. 
• * 
Cuando nos dirigíamos en el tran-
vía de vapor desde las Arriendas a 
Covadonga, nos sorprendió una sen-
sacional noticia que llenó de ansie-
dad a todos. Se aseguraba que uno 
de los muchos automóviles que ha-
bían pasado en dirección al histórico 
santuario se había despeñado al río. 
En el trayecto los peones camineros 
nos confirmaron la noticia, pero no 
supieron dar detalles. Solamente pu-
dieron enterarnos de que del acciden-
te había resultado un' muerto y un 
herido, pero no supieron decirnos los 
nombres. 
Todos los autos de que teníamos 
noticias que habían pasado hacia Co-
vadonga conducían a personas ami-
gas o parientes de los que íbamos en 
el tranvía. Sabíamos del marqués de 
Argüelles, con sus hijas; del Marqués 
de Canillejas, a quien acompañaban 
el Marqués de Lema y el diputado 
Castro; del amigo González Herrero; 
y Vicente Pedregal. Figuraos la an-
gustia que nos invadió hasta que co-
nocimos el suceso en todos sus por-
menores. Lo ocurrido fué lo siguien-
te: 
El conocido y estimado vecino de 
Libardón don -losé de la l ^ A ^ acu-
dió en su mito, un Kcar, hacía 
muy poco tiempo había comPrado en 
Oviedo, a rendir el último homenaje 
al ilustre presidente de la Academia 
Española. Con el señor Presa, iban 
'su hermano don Francisco y sus ami-
gos don Celestino Pinera y don José 
Casanneva. Guiaba el auto el chauf-
feur madrileña Manuel Villa. 
El viaje lo hahían efectuado sin 
novedad ocurriendo el accidente a 
unos cuantos metros de la explanada 
donde se asienta la gran basílica. 
Dice don José de la Presa, que al 
llegar a la penúltima curva antes de 
la explanada que existe frente a la gru-
ta de la Virgen, el chauffeur dió un 
viraje muy abierto, yéndose sobre un 
montón de piedra adosado al monte. 
Para salvar sin duda el obstáculo 
viró rápidamente y al dar la arran-
cada lo hizo con tal violencia que el 
coche se fué al río. 
El chauffeur y su amo que iba en 
el pescante, se tiraron del auto, ca-
yendo este sobre el pobre Villa que 
soportó sobre el pecho todo el peso 
del coche. 
El señor de la Presa, como su her-
mano don Francisco y los amigos no 
sufrieron dañps de importancia. Uni-
camente don Francisco recibió algu-
nos arañazos en la cabeza, al romper-
se los cristales de las portezuelas. 
A los gritas de los señores de la Pre-
sa acudieron algunas personas que pa-
saban por aquellos lugares, logrando 
tras no pocos esfuerzos extraer ol 
cuerpo del pobre mecánico, que no 
presentaba al exterior herida al*rnna, 
pero cuyas lesiones interiores debían 
ser tan graves que a las dos horas 
falleció. El coche quedó en el río de 
donde lo sacarán uno de estos das. 
ÍS salto que dió el coche desde la 
carretera al río, es de unos 9 metros 
en rampa, aproximadanuonte, siendo 
verdaderamente málagroso que no se 
mataran los pasajeros. 
El Comité Ejecutivo del Monumen-
to a las Américas, prosigue sus traba-
jos preparatorios para comenzar la 
suscripción. 
El opulento banquero don Poliear-
po Herrero y don Tírnacio presentarán 
uno de estos días listas muy comple-
tas de los asturianos que han residi-
do en América para que el comité se 
dirija a ellos, invitándoles a coope-
rar en la patriótica idea de la Mar-
quesa de Argiielles. 
En el pueblo de Piñeres se están 
ejecutando beneficiosas obras a ex-
pensas del gran patriota don Santia-
go Caso, Tesidenite en Guatemala. 
Entre duchas obras figuran un la-
vadero público cubierto y grandes 
mejoras en la fuente. 
Se hallan recorriendo varias regio-
nes de España don Manuel Rivero 
Mier y su distinguida esposa, mejica-
na, que hace tres meses llegaron de 
la revuelta república, a Tres Grandas. 
« 
* * 
También está viajando por Ingla-
terra y Francia, don Antonio Ibáñez 
Sánchez, de Colombres, gerente de la 
Casa Sánchez Sobrinos y Compañía 
de Santiago de Cuba-
Brillante y animjadísiraa estuvo es-
te año la fiesta del Carmen de Balde-
bárcena. 
La solemnidad religiosa, ñié impon-
defrable sobresaliendo la procesión 
que estuvo concurridísima y a la cual 
dieron gran realce doce artísticos y r i -
cos ramos de pan portados en hom-
bros de lindas jóvenes vistosamente 
ataviadas. 
La fiesta profana superó a la del 
año anterior sobresaliendo los jóvenes 
de 17 años José Singla, Indalecio So-
lares, Maximino Soto y Francisco Or-
tal, que se presentaron en la romiería 
vestidos al ¡uso clásico del país: cal-
zón corto, montera picana, medias 
de gruesa lana, y faja. 
Concurieron gentes de las parro-
quias limítrofes, hasta de Peón, Can-
danal, Lariego, Cabranes y Villavicio-
sa. 
El orden fué oompleto. 
El gobierno ha concedido a la Es-
cuela de Artes y Oficios de Oviedo 
cuatro mil pesetas para establecer un 
taller de vidriería, y seis mil a la de 
Gijón para la construcción de un ta-
ller de mecánicos electricistas. 
• 
* * 
Han contraído matrimonio: 
En la Molina (Panes) la agraciada 
joven Pilar Rojo Sorrero. con don 
Pedro Concha Rojo, recien llegado de 
América. 
En Ribadesella la simpática y dis-
tinguida Pilar Quesada Llano, con el 
oomlerciante establecido en Placetas 
(Cuba) don Domingo Cortes, nacido 
en Triongo, Cangas de Onís. 
—En Covadonga, don Maximino 
Cangullo, con la señorita María Sán-
chez de la Vega, 
—En Panes, don Manuel B. Mero-
dio, ha poco lleprado de Chile, con la 
Mil Luciana Gómez Hoyos. 
r A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, Desperdicios delTomo, 
Limaduras, Sobras, etc.. Contiendo. 
Oro, Plata, Platino e Iridio, 
Los tometemos » un tratamiento en nuestra 
F U N D I C I O N por nuestros propios c incomparables 
procedimientos, asegurando de este modo la com-
pletarecuperación de todos los metales que contengan. 
Y a sean cantidades pandes c pequeñas <es conven-
dría enriámosias. Nuestro neiocio e> cu todo el 
mundo, 
Escríbanos por instruccionei para el embarque 
y referencias Sanearlas. 
ELIZABETHTOWN SMELTING CO. 
Incorporada bajó las Leyerdel Estado de New Jersey 
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—En la capilal de la Casa-palacift. 
de Barredo (Infiesto) . la angelical 
Palmira Díaz Quiñones con don Fran-
cisco Menéndez de Juan 
—En Peón, la angelical Olvido Ca-
rriles Menéndez, con don José Rodrí-
güez Castro. / 
—En la capilla de la Rúa, (Llanos) 
don Rafael Fernández, del comercio 
de Méjico, con la bella señorita Sa-
turnina Colorió, ambos de Vibaño. E l 
nuevo matrimonio embarcará uno de 
estos días para Méjico, acompañán-
doles don Emeterio Celorio y señora. 
—En la Capilla del Palacio del 
Obispo en Somió, la distinguidísima 
> u da Vega Alvarez, con don Ramón 
Miyares Rivero. 
,—En Gijón. Enrique Isla Cueto, 
con María del Pilar González Ruiz. 
* * 
Han regresado: 
De la Habana*, a Pivierda, el joven 
don José Casanueva, a Gijón, don 
•Manuel Sánchez; a Huerres, el co-. 
merciante de Placetas don Aurelio 
Fernández y a Arangas, don Pedro 
Posada Torre. 
—De Méjico: don Iñigo Noriega y 
sn sp'vidumbre. 
—De Tampa : don Fructuoso Fresno 
Coya. . 
Han salido: 
Para Cuba, los jóvenes asturianos, 
don Ramón Campa, don Bernabé 
Martínez y don Ignacio Díaz; de Biel-
va, don Ignacio González de la Torre. 
—Para Méjico, don Rafael Riva 
Manjón, y don Delmdro Gancedo. 
—Para ila Argentina, don Rafael 
Riva Manjón y don Delinario Gance-
do. 
—Para Tamna, don Ramón A. Sán-
ú h m de Pravia, con doña Edelmira 
Vega. 
—Para Méjico, don Enrique López. 
emilio GARCIA DE PAREDES, 
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Traje Sastre "Gabardine" lana; 
cuello y botones de terciopelo, colo-
res, moda. Chaqueta forrada selec. 
Chaqueta Caohemire satín lana ne-
gro, cuello y bocamangus bordados, 
adornos pasamanería, forrado seda. 
Patrón 6. Lo mismo en Eolienne. 
Traje Sostre satín, cuello y boca-
mang-as bordados, colores moda. Cha-
queta forrada seda. 
Mantean chic en satín de lana, 
adorno bordado a mano; y guomeci-
do piel petit gris, colores nuevos, fo-
rrado todo seda. 
Traije Chaqueta. Eolienne brochado; 
falda Eolienne lisa, adornos pasama-
nería.. Chaqueta forrada seda, colores 
moda. 
La expresión más selecta en trajes, abrigos, salidas de teatro, chaquetas, sombreros y trajes de soiree pueden verse en brillante exposición en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S de FILOSOFIA" 
que es la única casa que en el presente invierno ha recibido las últimas novedades de París. 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A . 
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CARTAS DE CANARIAS 
Ivas Palmas, Octubre 28 
Por fin se han encontrado los hom-
bres de buena volnntad que se bus-
caban ipara que fuesen a Madrid a 
gestionar la resoln.cion favorable de 
algunas asuntos que interesan sobre 
manera a Gran Canaria. 
Lag personas designadas, pertene-
cientes al Cabildo, no han dado aún 
su consentimiento, y es posible ({U • 
algunas de ellas se cxcu^eii y no va-
yan. Por eso me abstengo de con-
signar sug nombres Lo que impor 
ta es saber que í;se las ha encontra-
do." 
Resulta además, por múltiples an-
tecedentes, que esas comisiones en-
viadas a la capital de la nación 
no sirven para cosa alguna de prove-
cho. Los comisionados van, y vuel-
ven lo mismo que fueron, sin nove-
dad en su preciosa salud. 
# 
En las próximas elecciones de con-
cejales corresponde cubrir 19 vacan-
tes por los siguientes distritos de es-
ta ciudad: Vegueta, 2; Teatro, 2; 
Triana, 4; Arenales, 3; Santa Catali-
na, 2; Isleta, 2; San José, 3; Tafira, 1. 
Corresiponde salir a los siguientes 
«oncejales, cesando el 31 de Diciem-
bre a no ser que algunos sean reele-
gidos : 
• Don Felipe Massieu y Falcón, don 
Antonio Torres Suáre/,' don Juan 
Sánchez Monroy, don Juan Oramas, 
don Alfredo Betancourt, don José 
Carvajal, don Antouio Massieu, don 
¡Francisco Sánchez Torres, don Juan 
Delgado, don Diego Hernández Saa-
vedra, don Diosisio Ponce de León 
yt don José Moreno Naranjo. 
Continúan en sus puestos los si-
guientes concejales: don Juan B. 
Meló, don José María Fernández, 
don Manuel Torres Suárez, don Car-
los Navarro Ruiz, don Felipe de la 
Nuez, don José Martínez, don Ra-
món Cañal, don Alfredo Cabrera, don 
Salvador Pérez Miranda, don José 
Hernández Sánchez, don Lorenzo Pé-
rez Fálcela, don Ramón Mendoza, 
don Fernando Castro Caubin, don 
don José Díaz Cnrbela, don José Ale-
lián Marrero, don José Benítez Do-
mínguez, don José Fernández Roca y 
don José Montelongo. 
Aquí seguramente las elecciones 
habrán de ser tranquilas, y se habla 
de ¡previos acuerdos que excluirán to-
da lucha. Fn Santa Cruz de Teneri-
fe se ftichará, pues los conservadores, 
reorganizados y reforzados con los 
elementos católicos, darán la batalla 
a la coalición liberal-republicana,, has-
ta la fecha muy poderosa. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Toda la prensa madrileña hace elo-
gios de la notable memoria que, so-
bre el dina do Canarias, presentó y 
leyó al 'Congreso de climatología é hi-
drología recientemente celebrado en 
Madrid, el doctor don Luís Millares. 
E l doctor Millares, que asistió co-
mió delegado de Las Palmas a dicho 
Congreso, ea uno de los primeros 
prestigios de las islas: 'hombre de le-
tras y hombre de ciencias verdadera-
mente notable. En unión do su her-
mano don Agustín, ha escrito hermo-
sas obras literarias. 
La Memloria que presentó al Con-
greso es un trabajo perfecto y muy 
concienzudo en el cual se patentizan 
las excelencias de nuestro clima in-
comparable. Los congresistas lo 
aplaudieron y celebraron. 
E l doctor Millares propuso se esta-
bleciera en nuestra isla un gran sana-
torio internacional, idea acogida fa-
vorablemente por la docta reunión. 
Desde aquí se le ha telegrafiado fe-
licitándole. 
E l día 22 se reunió la Real Socie-
dad Económica de Aim'igos1 del País, 
bajo la presidencia del Marqués de 
Acialcázar. 
Entre otros asuntos do gran inte-
rés, se acordó designar a los señores 
don Fbnjilio Gómez Flores, don Da-
vid Ramírez y don José Font y Milá 
¡para representar a la Sociedad en el 
¡Segundo Congreso ánternacional de 
Geografía comercial y mercantil que 
ha de celebrarse en Barcelona en la 
segunda decena de Noviembre pró-
ximio, presentando una memoria a la 
consideración de dicho Congreso, so-
bre el temía: Conveniencia de pro-
teger las pesquerías canarias como 
base de exportación a Marruecos y al 
Africa en general." 
También se acordó felicitar por te-
légrafo al socio de la Económica doc-
tor don Luís Millares por el brillante 
trabajo presentado al Congreso dei 
hidrología y clkniatología celebrado 
en Madrid, y que tantos elogios ha 
merecido. 
Cambiáronse, finalmente, impresio-
nes sobre un ¡proyecto que, de reali-
zarse, sería do extraordinaria impor-
tencia para el país, que la Económi-
ca viene madurando desde hace al-
gún tiempo. 
« * 
Ha cesado en el cargo de Coman-
dante de 'Marina de esta provincia, 
por haber cumplido la edad reglamen-
taria, don Evaristo Matos, marino 
prestigioso, autoridad recta y perso-
na que por su caballerosidad y exce-
lente carácter se había captado en 
Las Palums generales sknípatías. 
Ayer despidióse el señor Matos de 
los jefes y oficiales de esta Coman-
dancia obsequiándole con champag-
ne en el Club ¡Náutico. 
Interinamente se ha hecho cargo de 
la Comandancia de Marina de Gran 
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Canaria el segundo Jefe, don Manuel 
Acedo. 
Desde Buenos Aires me escriben 
dándome cuenta del estado de pros-
peridad en que se encuentra la Aso-
ciación Canaria, allí constituida hace 
pocos nueses. 
E l entusiasmo de Los isleños por es-
ta obra de solidaridad regional que 
tanto les ¡honra, es muy grande. Han 
organizado delegaciones en casi to-
das las ciudades importantes de la 
Argentina y la Asociación va viento 
en popa. 
Suma ya unos cuatro mil socios. En 
La Plata acaba de constituirse un 
nuevo centro dependiente del de la 
capital, habiendo asistido a su inau-
guraciob los ¡principales elennentos de 
la colonia. 
Los canarios de aquella "República, 
estimulados por el ejemplo de lo que 
han hecho sus hermanos residentes en 
la Gran Antilla, se proponen seguir 
el rumbo que éstos les marcan y pro-
mover diversas empresas de cultura 
en beneficio de la adorada patria pe-
queña. 
Preside la Asociación Canaria de 
Buenos Aires un sacerdote de gran-
des tmiéritos y virtudes, el P. 'GrOnzá-
lez. 
« • 
E n el teatro Pérez Oaldós está ac-
tuando ahora la notable compañía de 
•Matilde Moreno, que inauguró su 
temporada el sábado con " L a escuela 
de las princesas," de Benavente. \ 
Sólo obtuvo en esta comedia lo que 
los franceses llaman un "succés d'es-
time." Luego, en funciones tposterio-
res, ha gustado más, reconoeiéndose 
que la presentación escénica es inme-
jorable y el cuadro de la compañía 
¡miuy discreto. 
Todos los artistas que interpreta-
ron anoche '' Malvaloca," rayaron a 
gran altura. E l abono es numeroso y 
asiste al teatro un público escogido. 
En el Círculo Mercantil ha dado 
una conferencia «don Antonio Carrete-
ro, presidente de la Sociedad Espa-
ñola Constructora de casas baratas. 
Habló largaimüente sobqe la conve-
niencia de que todos presten ayuda a 
dicha entidad para construir en Las 
Palmas un barrio obrero. 
Se ha suscrito gran número de ac-
ciones. 
—En el Círculo Católico se efectuó 
otra reunión convocada para la cons-
titución del Banco Local; se discutie-
ron algunos artículos de los estatu-
os, y se acordó aplazar el resto para 
otra sesión, por lo avanzado de la ho-
t R A x m t o GONZALEZ DIAZ. 
V I A J A N D O 
P O R J - A I S L A 
n i 
Opinionesde n u suizo 
Salimos de Casilda, avistamos el 
puerto de Tunas; de allí al de Júcaro, 
Santa Cruz del Sur, San Francisco de 
Guayabas y Manzanillo. 
Aquí, en este puerto rico, de un fu-
turo fabuloso, nos demoramos 12 ho-
ras, las suficÍ3it¿s para verlo todo, in-
cluso la proverbialmente polvorienta y 
sucia plaza de recreo que sería bonita 
si la barriesen y le quitasen aquellos 
postes que la afean tanto. Verdad es 
qu.e para postes, la Habana ¡y. . • 
Cicífuegos. 
A la media noche volvimos a borla 
y amanecimos frenie a "Ceiba Hue-
ca." 
Nos íbamos acercando al temido Ca-
bo Cruz. 
Nada nos pasó en el Cabo y al cabo 
dimos la vuelta sin novedad, situándo-
nos en pleno Este en ei que se halla-
ba imponente costa Oriental que ad-
miró el suizo. 
Hágole rápida historia que comencé 
a sotavento del río Turquino, dondti 
encalló el Colón, y la concluí en ¡ Ase 
rradero y Punta Cabrera! 
Entramos en Santiago por el mismo 
sitio que salieran en 1898 los persona-
jes de la historia que le conté al suizo 
y atracamos a uno de los muelles de los 
muchos que, según parece, se están 
arreglando en aquel puerto. 
E l suizo nota cierto calor... que no 
le agrada mucho. 
—Ya usted ve—me dice en cuanto 
pusimos la planta en la ciudad—estas 
calles se parecen a algunas de las de 
mi tierra; y estas calles son calles; no 
las de la Habana. Lástima que no las 
barran bien o las baldeasen. 
Visitamos a las acreditadas firmas de 
Vidal Lañé Ca., Vidal Escofet Ca., 
Hill y Casas, Goya Gutiérrez Ca., Ade-
ro Ca., Bori Batlle y Ca., Carbonell 
Hnos. y Ca., Pañellas y Cinca y Sán-
-chez y Sobrino que. en el ramo de te-
jidos y sederías representan él cródito 
y solvencia más absolutos. 
E l calor que se siente es grande; pe 
ro en cambio, cuán delicioso es ir por 
la noche a Vista Alegre y desquitarse 
de los sudores diurnos aspirando allí 
la fresca brisa de las serenas noches! Y 
ver además, contemplando su belleza 
a la mujer santiaguesa, hermosa y ex-
huberante como la vegetación orien-
tal! 
Todo esto reparaba el suizo que a 
'cada instante me decía: "me gusta 
Santiago si no fuese por los 33o. cen 
tí grados." 
"Cuba para la Habana," como canta 
la copla. 
E l ferrocarril central que, cuando se 
inauguró, le entoné un himno de ala-
banza ^ agradecimieinto por cuantoj 
veía en él la consideración y recono-
cimiento de un hombre hacia el pueblo 
de Cuba que viaja, puesto que lo había 
dotado de comodidades hasta lujosas 
algunas de ellas para la tercera clase, a 
diferencia de los duros banquillos y 
suciedades de los trenes de otras com-
pañías en aquellas fechas, hoy, triste 
es decirlo: se halla algo abandonado, 
sin alumbrado eléctrico y otros defec-
tos que no se le ocultan a nadie qaa 
con frecuencia viaja. Pero en fin, así 
y todo, llegamos a la Habana después 
de atravesar las ricas zonas del indómi. 
to Oriente, Camagüey el intrépido, in-
quieta Villas, para venir a despertar 
en las bien cultivadas tierras de Ma-
tanzas la majestuosa y coqueta Ha 
baña. 
Lluvia intensa acompañó nuestro 
largo y feliz viaje y cuando nos apea-
mos en nuestra monumental Estación 
Terminal, estaba la Habana envuelta 
en una atmósfera gris, de ese gris pre-
cisamente que han de ser los polluios 
según ed diccionario de la Academia, 
como dijo Clarín. 
Me despedí de Stechelin el suizo que 
se marcha para su hermosa tierra den-
tro de unos días, no sin preguntarte 
su opinión general sobre todo lo que 
había visto. 
Todo me ha gustado—me dijo—me-
nos la situación financiera o crisis eo* 
mo ustedes llaman a las apreturas 
grandes por que están pasando las clâ  
ses productoras y trabajadoras del 
país; y las calles de la Habana y d< 
Cien-fuegos. Para ambas cosas yo creo 
que tenga el gobierno modo y acción 
para ponerles remedio sobre todo a 1<J 
primero. Mi opinión particular en el 
•primer caso del suizo es, que, después 
de escuchar a esas fuerzas vivas, hay 
que convenir en que la crisis que atra-
vesamos es muy grande y que, ei n08 
vienen para la zafra que se avecina 
los mismos precios que en la pasada, se 
verán caer esas fuerzas como los mu-
ñecos de un pin-pan-pun. 
Termino, no sin antes apuntar lo si-
guiente que he visto la mañana de mi 
llegada, en una vidriera: tarjetas iu-
decentes a la venta. 
JUAN DE LAS VIÍJAS. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
Teníamos que volver a la capital de 
la República. 
Dimos un adiós a todo, sin excep-
tnar a María Portuondo y su aprecia-
ble familia, emprendiendo el viaje d^ 
¿Dices que te sientes mal! 
Para adquirir fortaleza t ¿̂É 
y salud, es natural yÉ ĵ 
que se tome la cervéz» 'I 
Tívoli y La Tropical, 
N O V I E M B R E 17 D E 1913 
HABANERAS 
Está decidido -n . , 
Se celebrará el jueves en Payret la 
festa de la Gaceta Teatral como coro-
nación de su certamen infantil. 
^Electricistas y jardineros, como di-
el compañero de E l Mundo, dan los 
éltimos toques a las obras de instala-
EAn y decorado del teatro. 
Naveira, el mismo que dirigió la her-
mosa instalación del. tempU) de Belén 
q la boda Zorrilla-Giménez, tiene a su 
cargo dotar a Payrét de una ilumina-
ción que será tan bella como artística. 
A su vez se ha encargado el jardín 
E l F é n i x del embellecimiento de la 
ula. 
Y también del vestíbulo. 
No queda para esta función en las 
oficinas de la Gaceta Teatral vm. solo 
palco. . 7 . • . 
La venta de lunetas, al mismo tiem-
po, ha sido extraordinaria. 
Habrá un lleno completo. 
Sabido es que entre toda la concu-
rrencia habrá de repartirse, como sou-
veiw' de la fiesta, un artístico Album 
que ha de contener los retratos de la 
Reina y sus Damas; de Honor, así como 
trabajos en prosa y verso de firmas 
muy conocidas en nuestro mundo lite-
rario. 1 ; : 
Llevará este Album anuncios selec-
tos de las principales casas del comer-
cio de la Habana. 
Una nota simpática. 
Después de la fiesta de Payret se 
trasladadará a Miramar la Reina de la 
Belleza con su Corté de Honor en au-
tomóviles- que serán puestos a su dis-
posición. 
AlHi "en su obsequio, se celebrará un 
breve y escogido concierto en el que 
•toma ni parte, cantando el Vals Melba, 
entre otmn números, la señorita Rivera 
Escalante, tan aplaudida en las vela-
das últimas del alegre jardín del Ma-
lecón. 
Será una segunda fiesta... 
-lina boda esa misma noche. 
Y boda taij simpática como la que 
ge celebrará en el templo de Belén de 
la ..espiritual Nena Alvarez y encabar 
Uero ámericano Alexander Me l)onald. 
Serán los padrinos el señor Salva-
dor Alvarez y su distinguida esposa, 
la dama simpática, amable e interesan-
te María González de la Vega, padres 
de la adorable desposada. 
Testigos. 
Han sido designados por parte de la 
señorita Alvarez su hermano político, 
el capitán de artillería David Whit-
rnarsh, el nuevo Ministro de la Repú-
blica de Colombia, doctor Ricardo Gu-
tiérrez Leé, y don José López Alva-
rez, socio del' padre de la novia en la 
^importante casa de su nombre en la 
calle de la Muralla. 
Y por parte del novio actuarán como 
testigos los señores siguientes: 
Mr. Franck Steinhart 
Don Emeterio Zorrilla 
Major J . F. Case. 
E l ramo que llevará la novia es una 
.nueva creación de E l Clavel, en la. que 
los hermanos. Armand asociarán dos 
de sus dos. modelos más celebrados, co-
mo son el Just ina y el Marina, de tan 
señalada predilección ambos. 
Después de la ceremonia se servirá 
nn huf/et en la residencia del Vedado 
de la familia de Alvarez en obsequio 
exclusivo de las •amistades de la casa. 
. Llamada; está la boda del jueves a 
ier i.i n acontecimiento simpático. 
Nq faltaré. 
De vuelta. 
fifé espera el miércoles, en el Sarato-
ga, al ilustrado ingeniero don Francis-
co Páradela y Gesta!, antiguo admi-
nistrador del Ferrocarril de Víllanue-
va. 
\ \ uv í e Nueva York. 
l']ií compañía suya regresa su primo-
génita, la distinguida señora Adela Pa-
rad ela de Mendive, en unión de sus 
hijos Adriana y Rafael. 
¡Qué lleguen con toda felicidad! 
Algo de Miramar anoche. 
Antoñico de la Guardia, el más asi-
duo de los cronistas a los jueves y d(v 
mingos del bello jardín del Malecón, 
hace hoy una galana reseña en E l D í a 
del aspecto que ofrecía anoche el lu-
gar. 
_ Reseña que finaliza poéticamente el 
simpático confrérc. 
No dice nada de los acertijos. 
¿Por qué? 
Pero yo supliré su silencio, que juz-
go como olvido involuntario, para de-
C1r que las favorecidas con los premios 
de los mismos fueron anoche las seño-
ritas Nena Martínez, Virginia Figue-
ras y María Isabel Moran, tocando a 
las dos últimas los dos relojitos Omega 
que al objeto tenían destinados los se-
ñores Mata y López. 
Muy lindos relojitos ambos. 
, Tanto como los que se repartieron el 
sábado, en número de cinco, entre los 
afortunados niños que solucionaron los 
acertijos de esa noche. 
Era de ver lo contentos que salían 
,con su reloj Omega esas criaturas. 
Ningún regalo mejor... 
• * 
Una boda ayer. 
Tuvo celebración en la Merced, el 
aristocrático templo de los Padres Pan 
les, a las tres y media de la madnt-
gada. 
Allí, en la capilla del Lourdes, que 
estrenaba para esta boda una magní-
fica instalación eléctrica, regalo del no-
vio, unieron para siempre los destinos 
de su vida la interesante señorita Ju-
lia Santurio y el licenciado Francisco 
Penichet, distinguido abogado que es 
síndico del Monasterio de Santa Clara. 
A la ceremouia nupcial, que fué apa-
drinada por los señores padres de la 
desposada, siguió la misa de velacio-
nes, en la que actuaron como padrinos 
el doctor Agustín Penichet y su en-
cantadora hija María del Pilar. 
Y como testigos en ambos expedien-
tes fueron los doctores Manuel Valdés 
Rodríguez-y Jesús Mariano Penichet. 
Selecta era la concurrencia. 
La componían únicamente familia-
Tes e íntimos de los novios, que momen-
tos más tarde, concluida la ceremonia, 
eran obsequiados en L u z con un des-
ayuno espléndido. 
Lleguen hasta los simpáticos despo-
sados mis votos más fervientes. 
Todos por su felicidad. 
t On d i t . . . 
Son varios chismecitos. 
Pero, por hoy, solo me referiré al de 
un joven muy conocido que se encuen-
'fra en Nueva York después de haber 
figurado en un lance de honor que tu-
vo para su adversario la más fatal con-
secuencia. 
Se casa en aquella ciudad, y en un 
plazo muy breve, con una señorita de 
nacionalidad" eslava. 
¡No adivinan ustedes? 
Enrique FONTANILL3. 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
LAM0DADE"l9l3 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Ouatro gotas en un poco de agua 
curan el dodor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma (perfecta. 
Pídase en las Farmacias. 5 
Teléfono A-2913 
S O M B R E R O S 
C 8709 alt. 12-31 
A B A N I C O B U L G A R O 
50 Cts. 
M O D E L O F R A N C E S De Caña Bambú pintados a mano 
a 5 0 C T S . De venta en todas las Sederías y casas asiáticas. 
.._ .— A l por mayor: • 
" B A Z A R I N G L E S " G A L I A N O 7 2 , 
D i a r i o d e l a M a r i Q u 
m M M w 
YA LLEGARON.. 
P A R T E D E L A S M U C H A S N O V E D A D E S Q U E P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R -
N O T I E N E C O M P R A D A S E N L O S P R I N C I P A L E S M E R C A D O S D E E U R O P A 
L A C A S A P R E D I L E C T A 
"FIN DE SIGLO'' 
— C H A R M E U S E . C R E P , L I B E R T Y B R O C A D O 
S E D A S B U L G A R A S , E N C R E P E , R A T I N E , R A D I U M Y L I B E R T Y , 
C U E L L O S , - C I N T A S , - B O T O N E S - Y - G A L O N E S 
Cuellos de piel, Boas de Cisne, Marabú en diversos colores, adornos de todas clases 
T \ A l C f / " \ 0 c'e ' a n a Y seda , C h a r m e u s e , C r e p é d e C h i n a , C r e s p o n e s d e l a n a 
j r i \ i 1 V / O y seda . Rasos L i b e r t y , M u s e l i n a , G r a n a d i n a s C h i f f b n e s , F r a n e l a s 
l isas y d i a g o n a l e s , V e l o s d e l ana . C h a l e s y Mar i tn iaQ 
^FIN DE SIGLO' 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
W M 1 
c. 3939 4-10 
L O S N I Ñ O S 
D E B E N A B R I G A R S E 
P O R E S O 
E L E N C A N T O 
H A R E C I B I D O u n e s t i l o e s p e c i a l d e 
T e r c i o p e l o p a r a t r a j e s d e q u i e n e s c o m o 
e l l o s c o n s t i t u y e n l a f e l i c i d a d d e l o s 
h o g a r e s . 
C 4014 alt. M7 
E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreroe de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $.3-76 la docena. 
S e n t i d o p é s a m e 
Eai el pueblo •áe Brañel, Oviedo, ha 
fallecido a la edad de 78 años, el 
muy estimable caballero don José 
Díaz y 'Díaz, amante padre del actual 
Alcalde de O-viedo y é e nuestro muy 
distinguido amigo el señor ü . Vicente 
Díaz, gerente de los grandes almace-
nes de "La Filosafía." 
No hace .mucho que nuestro amigo 
don Vicente Díaz se despedía del au-
tor de sus días, sin pensar que para 
siempre le dejaría huérfano de su -ca-
riño. 
(Paz eterna para el Jdesaparecido y 
nuestro pésame ¡para sus hijos. 
Y a que u n conse jo m e p ides , 
Usa Polvos NO ME OLVIDES 
" L A S I R E N A , " Reina y Angeles 
JUICIO ORAL INTERESANTE 
Para el día i d del actual está seña-
lado, en la Audiencia de Matanzas, la 
celebración del juicio en la causa se-
guida contra don Félix Benito Seu-
dieri, antiguo y estimado vecino de 
Cárdenas, en causa por disparo de 
arma de fuego, que ocasionó la muer-
te a la señorita Peregrina de la To-
rre. E l hecho ocurrió en Cárdenas el 
10 de Junio de 1909. 
Por tratarse de personas conocidas 
en aquella ciudad, bien relacionadas, 
el suceso produjo gran impresión en 
la sociedad cardenense. 
El señor Scudieri, persona que go-
za de crédito y reputación, y quien 
jamás había sido procesado, por un 
momento de locura realizó el hecho, 
justificándose luego por los certifi-
cados médicos y por el tiempo que 
ipermaneció en el Asilo de Enegena-
dos, su desequilibrio mental, única 
•causa que pudo llevarlo a cometer el 
acto. 
iNosotroa creemos ^pie el tribunal 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
gTragan íé cono UN RAHO D6 
V r L I L A S F R d S C A S -
PERFUME D£ ULTIMA n O P A 
PEVÉNTA tH TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtP0SiTo:LASnUPINA5T5«.8flFAtL 9 -
-TEU A - 37 8 A.-
Representantes cafetaleras 
Se encuentran en la Habana los se-
ñores Víctor Manuel Oarcía y Alber-
to Santa Cruz Pacheco y Fernández 
en delegación de los hacendados de 
café de Oriente. 
Los delegados orientales están au-
torizados para tratar de la composi-
ción de los caminos, de constituir una 
comisión científica que estudie el 
mejoramiento del cultivo del eafé y 
su preparación y otros asuntos rela-
cionados con la riqueza cafetalera 
oriental. 
Salud y Belleza 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del docitor Vemezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseeoi la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su' de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
La electricidad 
en los ingenios 
El central "Amistad," Habana, 
está montando una gran planta eléc-
trica, con cuya fuerza motriz moverá 
en lo sucesivo todas sug maquinarias, 
visto el excelente resultado que este 
sistema viene dando fuera de Cuba. 
El "Amistad" será la primera fá-
brica de azúcar en el país, que traba-
je por ese procedimiento. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SJI mlércol&s 19 serán los cultos del glo-
rioso San José la misa cantada a las 8. 
Seguida del Ejercicio habrá plática y Piro-
cesitfn. Se avisa a sus devotos y contri-
buyentes. 
14503 lt-17 2m-18 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y cuarto 
"Marina." Imcha de Jui-Jitsu." 
ALBISU.— A las ocho y cuarto i 
"Nena Teruel." Ultima retpresenta-
ción. ; % 
POLITEAMA. _€ine Santos y SK 
tigas: "¿Quo Vadis. . . ' V 
VAUDEVILLíE.— Tandas. —La Cor. 
te de Faraón.' "La Hostería del Lau^ 
re í . " 
HEREDIA. —"La moral en peí i , 
•gro." "Las Bribonas." 
ALHAMBRA. — Tandas. —"Los 
habitantes de la luna." "Todos so-
mos uno." "La supresión de la zo-
na." 
MOLINO ROJO.—Tandas — "Las 
pecadoras arrepentidas." ^Pepita 
Rebelde." "Los caprichos de Con-
chita " 
CINE.NORMA. —Tandas —Va Ha. 
do (programa. 
•CINE SEVILLA —Lunes de moda, 
CINE TESTAR. — (Frente a Sa* 
tos Suárez.) Función todos los días^ 
Domingos nuatmée a la una y mo iia 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con ritAm 
al Prado y Malecón. 28 ciases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ffiacá 
Bohemia. S< «nrven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y A.NIIVA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Ear 
pañoias.—Función diaria.—Los doirúr 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOC: 
Palcos con entraflas J--50 
Lunetas de/antera con entrada 20 ' 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Tüntrada a tertuíía OS 
C A M I S A S B U E N A S 
A. precios razonablevi on "El Pasaje." 
Ineta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3795 N-l 
Banco Territorial de Cuba 
>Mauana a las 2 de la tarde se efec-
tuará en •el Banoo Territorial el pri-
mer sorteo de amortización de las 
cuarenta mil obligaciones vendidas de 
la Serie A del 50 por 100. 
Corresponden amortizar 239 obliga-
ciones del año de 1914. 
El acto será presidido por el señor 
Díaz de Villegas y asistirán el Inter-
ventor oficial del Banoo, y los señores 
Consejeros con asistencia del Notario 
del Banco señor Manuel Cano. 
que ba de fallar la causa procederá 
con extricta justicia ya que tiene a 
su favor eomo atenuante el procesa-
do, su estado mental que le hace 
irresponsable del mismo. 
"La Nueva Granja" 
- D E -
G a r c í a T i m ó n , P é r e z y C a . 
Acaba de recibir la última creación 
de la moda : 
C A S I M I R E S d e C U A D R O S 
= E S T I L O G A M U Z A = = 
Cada una diversidad de tomos ele-
gantes, capaces de satisfacer el 
gusto más exigente.= 
Teniente Rey esq. a San Ignacio 
H A B A N A . 
C. 4002 •15. 2-14 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 17 D E 1913. 
m á t i c o s 
SOLO. LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
délos sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. •— 
ENFERMOS: E L <<SANAHOGO,, (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali. 
viará y curará; pues activando las secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. 
He aquí el producto que os curará 1 
A l i v i a en seguida y r a d i c a l m e n t e cura 
De venta: en todas las Farmacias 
DEPOSITO: 
" E L CRISOL" Neptuno % 
C 3926 alt. 10 
L I M O S N A 
Una 'persona caritativa que desea 
peraltar su nombre, nos 'ha enviado un 
•Jnís para -que lo repartamos entre va-
rios pobres, obra de caridad a la cual 
diaremos cumplimiento inmediata-
mente, 
N E C R O L O G I A 
TTan íallccido: 
<E\\ 'Manzanillo, Pedro iRag-o y Vi -
cente Barrero. 
lEn Ouanajay, Domingo Najera, 
O V O M A L T I M E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
C A S A S Q U I N T A S 
©n la Víbora, con jardines y grandes pa-
tios.' desde $4.000. Solares a precios muy 
barates. Dinero en Hipoteca en to<Jas can-
tidadot; al 8 por 100. Oficina de MigUjBl F. 





NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APUCA CON FACILIDAD 
TOPUM 
EL-QUE LaUSA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE-en TODAS las BOTICAS 
D E V U E L T A S 
Noviembre 15. 
Duelo. 
Han sido conducidos a la última mora-
da los restos mortales <le la que en vida 
fué respetable y virtuosa señora Justa 
Arango <le Soria. 
Confortada con los auxilios espiritua-
les, falleció después de penosísima enfer-
medad que soportó resignado su espíritu 
cristiano, dejando en el más bondo des-
consuelo a su viudo, el venerable don Víc-
tor Soria y a sus amantes hijos. Tanto 
durante la enfermedad de la finada, co-
mo en la conducción de ésta al Cemente-
rio,, recibió la estimable familia pruebas 
Inequívocas de afecto y aprecio. 
A su inconsolable viuda, así como a sus 
hijos Lucila, María, Iluminada, Enrique, 
Pura, Marina y Mario, así como a sus hi-
jos políticos doctor Hernández y señorea 
Morejón y Fernández, damos ©l más sen-
tido pésame. 
ESPECIAL. 
D E E N C R U C I J A D A 
Noviembre 12. 
Muy señor mío: Existen grandes espe-
ranzas para la próximo zafra. Con las úl-
timas lluvias promete alguna mejoría en 
cuanto a su rendimiento en este término, 
que si tden es verdad que resulta la me-
jor zona de caña de la jurisdicción de Sa-
gua, no deja por ello de sufrir con rela-
ción al pasado año alguna merma, que en 
mi cálculo se hará ascender al 25 por 100. 
Los centrales en su mayoría en esta zo-
na necesitan caña, ya por la dicha merma 
que en otros términos de la jurisdicción 
resulta mayor, ya por que todos aumenta-
ron sus medios de moltenda y por eáée 
necesitan más caña que en años anterio-
res. 
E l "Constancia Sugar Co." se prepara 
con modernas y potentes máquinas. E i 
"Patricio" mejora las existentes en cuan-
to cabe y se apresta a dar salida para 
otras fincas necesitadas de caña a las que 
en su extensa zona le sobran. E l "Purio" 
también introduce mejoras en su maqui-
naria; este y "Patricio" se espera rom-
pan molienda en los primeros días del 
próximo Diciembre, si los fríos siguen fa-
vorecienda la graduación de la caña como 
vienen haciéndolo desde hace cuatro días. 
La situación económica por eesta zona 
es bastante apurada. No obstante, puedo 
asegurar, sin temor a equivocarme, que 
quizá no haya cuatro pueblos en la Re-
pública que presenten mejor porvenir en 
el orden agrícola, pues estimo que con 
creces han de cubrir sus compromisos 
Colonos y comerciantes en la próxima za-
fra. 
'La cosecha de tabaco se presenta de 
buen aspecto también, muchas tierras pre-
paradas y en muy buenas condiciones, y 
se están plantando posturas de muy bue-
na calidad, a pesar de haberse perdido 
algunos semilleros por él exceso de las 
últimas aguas, sobre todo, aquellos que 
estaiban muy adelantados y los regados en 
terrenos ibajos que se han inundado. Los 
vegueros se mueven con gran actividad, 
y se 'están pagando posturas de 80 ota. a 
un peso millar. 
Por aquí nada influyó Iti locura de 
"Chencho" García, sólo se piensa en tra-
bajar, y el único fin que se persigue al 
conocer las noticias de la prensa, es que 
A p e o o t » Z A T A S . 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
ES L A A L E G R I A DEL HOGAR 
N3ii««n -niño poedn estar aletm bI no 
t!mw> ooBstituctón fuerte. La única ma-
nara do lograrlo es proporcionlndo!e 
un aUnaetnrto da fácil asimllaolOa a 1» 
•wr qj» do «ran podar mtórlttro. Bajo 
Mto punto- do rlata no tiene Igual, 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
Agente: C. F. W Y M A N , Obrapía 50 
S e v e n d e e n F a r m a c i a s y C a s a s d e V í v e r e s 
por quien corresponda hacerlo se estimu-
le y favorezca la laboriosidad con medi-
das de buen gobierno económico y admi-
nistrativo, y se presten garantías de or-
den y de paz al que trabaja. 
E L CORRESPONSAL 
D E H O L G U I N 
Noviembre 14. 
Velada infantil. 
El jueves en Ja noche tuvo lugar en el 
"Salón Holguín," una hermosa fiesta in-
fantil con objeto de socorrer a los po-
bres que son atendidos en el Asilo, y cons-
tituir un fondo para riego de los jardines 
públicos. 
Y como la fiesta perseguía fines 'bené-
ficos, y como todos los números del pro-
grama estaban a cargo de niños de la bue-
na sociedad holguinera, el teatro fué pe-
queño para contener el numeroso público, 
las localidades fueron totalmente agota-
das y numerosas personas hubieron de 
presenciar la fiesta sin encontrar donde 
sentarse. 
Distinguidas señoritas y profesoras ayu-
daron eficazmente a la hermosa obra, rea-
lizando las funciones de taquilleras y aco-
modadoras, y, cuando a las 8 en punto em-
pezó la fiesta, el local prese-ntaba un as-
peoto bellísimo, pues toda la buena socio-
dad lo llenaba en toda su amplitud. 
El programa fué el siguiente: 
lo.—Presentación de la banda infantil; 
un helio conjunto de pequeños niños en-
señados por los señores Emilio Sánchez y 
Pablo Galve, que merecen los mayores 
elogios por su labor. Los .pequeños mú-
sicos ejecutaron muy bien las obras que 
Ies estaban confiadas. E l Ayuntamiento 
se propone subvencionar esta banda. 
2o.—Romanza "Nicolasa," de la zarzue-
la "La señora capitana," .por la niña Es-
ther Maruca Albanés. 
Imposible sería describir la gracia pi-
caresca, los ademanes, los gestos y las 
miradas maliciosas con que este número 
fué desempeñado por esta niña de seis 
años. El público entusiasmado la arrojó 
flores y cajas de dulces, obligándola a sar 
lir a escena. 
3o.—Ejercicios oalisténicos, por las ni-
ñas de la Escuela núm. 5. Este número 
fué muy atractivo, así por el conjunto de 
las niñas, todas elegantemente vestidas, 
como por lo ajustado de los ejercicios de 
barra. 
4o.—"Angeles serenade," vlolín y piano, 
por las niñas Esther Balto al piano y Os-
siam Albanés al violín. Mucha afinación 
y gusto, mucha limpieza en la ejecución. 
Los pequeños artistas escucharon muchos 
aplausos. 
5o.—"La niña mimada," juguete de fon-
do educativo y moral, desempeñado por 
las niñas Aida de la Peña, Carolina Za-
yas, Julia Pérez, Conchita Vidal y Narcisa 
Aguilera. 
Todas muy en carácter, por lo que fue-
ron muy aplaudidas. 
SEGUNDA PARTE 
lo—''Dúo de los patos" de ia "Marcha 
de Cádiz," por los bebés "Esther Marina 
Albanés y Digna Adela Ochoa. Fué tal 
la gracia con que los angelitos desempe-
ñaron este número, que estalló la ovación 
estruendosa y el telón se levantó muchas 
veces, y hubo que complacer a la concu-
rrencia, bailando los artistas liliputien-
ses una "rumba criolla" que acabó de en-
tusiasmarla. Este número fué lo más her-
moso de la velada. 
2o.—Sonata de Bethoven. al plano, por 
el niño Borge Avilés, cuya maestría alabé 
en distintas ocasiones. 
8o.—"El recluta," monólogo en carácter 
por el niño Ossián Albanés, dicho con 
mucha gracia, naturalidad y valentía. Ei 
pequeño recluta fué muy aplaudido. 
He aquí el monólogo: (1) 
Paisanos: vaya un saludo 
de este militar valiente 
que ingresó en el Permanente 
a ruegos de Monteagudo. 
Sin tacha, como guerrero, 
tenéis aquí un gran soldado 
que honra el uniforme holgado 
que le dió el cabo primero. 
Y que cumple su deber 
con discreción y con juicio, 
sabiendo ya el ejercicio 
como pronto vais a ver. 
Suponed que el cabo "Chano" ""' 
(como militar buen ganso,) 
manda: ¡En su lugar, descanso! 
¿Qué más quiere este cuhano? 
Que una vieja contrahecha 
rae queda en este rincón, 
y el cabo con precisión . 
manda: ¡Vista a la derecha! 
Que un tuerto está allí sentado 
(yo que no los puedo ^er) 
y oigo al cabo: ¡Izquierda, irquler! 
Me salvé por este lado. 
Que un cojo de mal agüero 
hace su presentación... • 
Pues el cabo, que es suasón, 
mandará: ¡Paso ligero! 
Que ardiendo en deseos de amar 
tengo cerca una rubita 
y oigo al cabo que me gritaí 
¡Cuatro pasos y alinear! 
Y la madre que me acecha 
me sale como una arpía 
mientras oisro: ¡Compañía! 
¡Vivo! ¡Variación derecha! 
¡Suegra: . . . Pensarlo me espanto, 
y si me cae. desde luego 
que sí escucho: ¡Apunten, fuego! 
del suelo no se levanta. 
Va veis que soy un soldado 
que sabe instrucción y tiro, 
y a quien la loy del retir' 
1c tiene muy sin cuidada 
Con esta fusta do seda. 
Invento de Menocal, 
se soba a todo oficial 
que amarró la media rueda. 
Y de seguir mis consejos 
los ahorca!ban sin tardanza 
por Infringir la ordenanza 
dejándose poner viejos. 
Que indigna por mil razónos 
que son todas convincentes, 
evr a un general sin dientes, 
ver a un calvo con galones. 
Dispensad la Incorrección... 
/ Al cuartel me voy volando, 
pues oigo que están tocando 
la corneta a formación. 
Y cumplo para evitar 
con el cabo una disputa. 
Un aplauso a este recluta. 
¡Pelotón! ¡De frente! ¡Mar!... 
Terminó la hermosa fiesta con la zar-
zuela "La Condesita," y en ella tomaron 
parte las niñas Aida de la Peña, Gloria 
Artola, Lucila Amengual, Coralina Zayas, 
María Julia Pérez, protagonistas princi-
pales, y un bellísimo coro de aldeanas ele-
gantemente vestidas, formado por Ame-
lia Feria, Esther Artola, Choché Santa-
nach, Gloria Seva, Rosalina Santiesteban, 
Conchita Vidal, Narcisa Aguilera, Gloria 
Alvarez y María R. Gon-cía, todas muy 
ajustadas a sus papeles. 
En resumen, una hermosa fiesta; tres 
horas de grato esparcimiento para la con-
currencia; le íntima alegría para los pe-
queños artistas y de satisfacción para los 
organizadores de esta fiesta do la ca-
ridad. 
N. VIDAL PITA. 
(1) Letra del señor Juan R. Albanés. 
D E Y A G U A J A Y 
Noviembre 14. 
Un buen amigo. Sucursal del 
Banco visitada. L a s obras de 
la Colonia E s p a ñ o l a . Nombra-
miento acertado. ¿Y de •'Chen-
cho," q u é ? 
El señor Pedro J. Cartaya, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Español en 
este pueblo, me hizo el honor de presen-
tarme a un'buen amigo de este periódico, 
que hasta hace muy poco tiempo fué do 
la casa y que no por haberla dejado ha-
bla con menos cariño de ella; el señor 
Juan G. Pumariega. 
Recorre actualmente el señor Pumarie-
ga las Delegaciones que el Banco tiene 
establecidas en la Isla, ostentando el ca-
rácter y ropresentaición de Delegado. 
Visitó esta Sucursal, admirando y aplau-
diendo la fructífera gestión del señor Car-
taya que, en cuatro meses ha elevado el 
número de cuentas corrientes y depósitos 
a unas setecientas cincuenta. 
El señor Pumariega visitó y saludó a 
la mayoría de los comerciantes de esta 
.plaza. Celehró el desarrollo comercial y 
«jrbano que ha tenido Yaguajay de pocos 
años a la feoha y en esta misma tarde 
hizo su regreso a Caibarién, dejándonos 
o-ratamento impresionados por su afabi-
lidad y cortesía. 
Esta Sucursal constituyó hace pocos 
rdías su Junta de Gobierno, siendo electo 
Tresidente el señor Pedro Cantera: Vi-
ce el señor Vicente Martínez v Secretario 
el licenciado Ensebio de la Arena. Mis 
felicitaciones, tanto al señor Cartaya por 
sus éxitos como a los señores electos. 
Y ya que del Banco venimos tratando 
diremos también que ha hecho una bue-
na adquisición dándole empleo como Cabe-
ro al señor Arturo Jiménez de Castro Pa-
lomino, persona competentísima y suma-
mente práctica que goza de merecidas 
simpatías. 
La Colonia Española ha emprendido las 
obras de ampliación de su edificio social. 
Serán en planta alta y tendrán capacidad 
para distribuirlas en salón de bailes, bi-
blioteca, secretaría y otros pequeños de-
partamentos. Por lo que los planos mues-
tran prometen ser espléndidas. Para fi-
nes del próximo mes ya se habrán ter-
minado. 
Grandes esfuerzos realiza la Empresa 
que explota el teatro para satisfacer al 
público. En películas exhibe mucho bueno 
y variado y además nos hace gustar do 
números celebradísimos de todos los pú-
iblicos como la Compañía que dirige el po-
pular Pous. 
;.Y do "Chencha"? Pues, por aquí. ná . . . 
Es verdad que nadie ha hecho caso ni 
«o ha ocupado de ese asunto; calificán-
dolo como más apropiado resulta: obra de 
mn loco. 
E L CORRESPONS AiL. 
C O M P L A C I D O 
Habana 17 de Xoviem.brc. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor (mío: ¡Me permito rog-arlc 
a usted (publique en su ibien dirigido 
periódico las siguientes líneas. 
Oreo un deber de todo vecino y es-
pecialmente de los contribuyentes qno 
están -en relación frecuente con el 
Ayuntamiento, de elogiar o censurar 
a los empleados buenos o malos, se-
gún ^u comportaniiento, para estimu-
lar a los primeros y señalar a los se-
gundos. 
Se ¡ha publicado por algún periódi-
co que el iSecretario de la Adminis-
tración Municipal renunciará su car-
go, y si esto resulta exacto lo lamen-
larán la mayoría de los propietarios, 
industriales y comerciantes, que son 
los que particularmente tienen que 
gestionar con frecuencia el despacho 
efe diversos asuntos en aquellas ofrei-
nas. 
(Desdé que está al frente de ellas 
QCtuaJ Secretario señor Tillalnn, so 
atiende a loe solicitantes y so les des-
pacha con toda la rapidez posible, sin 
que se repita la mortiíficacaón de fe-
chas anteriores de mandar al postu-
lante de una mesa a otra sin que se 
encontrara en ninguna de ellas el es-
peidiente que se solicitaba. 
Yo tenía pedida una habitabilidad 
de 'Obras realiziadas 'hace más de dos 
años y otras dos de obras realizadas 
liace un año próximamente que no se 
me liabían entregado aunque las ha-
bía reclamado repetidas veces en los 
primerois meses a pesar de tener lle-
nos todos los requisitos, por lo que 
había desistido de hacer nuevas re-
clamaciones. 
Pues bien, señor Director, esas ha-
bitabilidades me han sido remitidas 
de dos meses a esta parte sin hacer 
ninguna reclamación, como ¡he reeibi-
do también permisos y licencias paj.a 
obras menores pedidos con anteriori-
dad a la actual administración. El 
actual Secretario y sus subalternog 
además de darle curso a lo estanca-
do anteriormente, despadha sin demo-
ras y sin triquiñuelas los asuntos del 
día por lo que no se comprende la in-
quina que alguien tiene contra el ac-
tual Secretario a quien no conozco 
más que por sns hedhos. 
Soy de usted atentamente, 
e. FUMARADA 
•S|c Aguila 76. 
fe 
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Desdichado inapetente canta victoria 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzaníy 
no hay inapetencia que se le resista, 
ABRIGOS 
] P A R A E L E 
INVIERNO 



















S T £ D SABE que necesita un abri-
go, que lo va a tener que comprar 
de todos modos. 
No espere.a que tenga frío o co/a ca-
tarro para hacerlo. Venga a ver ¡a gran 
variedad de modelos que tenemos a 
la venta. 
í C D l F O R M A P A L E T O T K=A 
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